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RESOLUTION UPO THE DEATH OF 
ROBERT B. SCARBOROUGH 
CHAIRMAN, BOARD OF REGENTS, S. C. STATE 
HOSPITAL 
Robert B. Scarborough was appointed a member of the 
Board of Regents of the S. C. State Hospital by Governor 
Manning in March 1915 and on March 8th qualified and 
entered upon the duties of his office. 
The appointment was a particularly happy and fortunate 
one, for during a long and active life Mr. Scarborough 
had been not alone the trusted and beloved attorney and 
counsellor for people in all stations of life, representing 
them in all manner of human affairs and relations, but he 
had rendered conspicuous public service to his county, 
state and nation, holding many offices of public trust in 
his home community, Conway, and in the county of Horry, 
which he loved so well. He also had been a member of 
the Congress of the United States, and Lieutenant Gov-
ernor of the State of outh Carolina, in which latter ca-
pacity he had presided with marked ability and dignity 
over the deliberations of the Senate of South Carolina. It 
was, therefore, not surprising that, with the varied and 
splendid experience which he had, coupled with his keen 
and unabated interest in the welfare of the people of South 
Carolina, Mr. Scarborough was elected chairman of the 
Board of Regents of the S. C. State Hospital and held 
this position until his death on November 23rd of this 
year, having been re-appointed a member of the Board 
by Governors Cooper, McLeod and Richards. 
No public servant was ever more faithful in the discharge 
of his duties. During his nearly thirteen years of service, 
with possibly two exceptions, he was never absent from 
the monthly meetings of the Board except when prevented 
by illness. 
His interest, sympathy and devotion to those he served 
cannot be better shown than by his own words in the 
ninety-second annual report which he presented for the 
Board to the Governor for 1915, when he expressed him-
self in part as follows 
"For several years past there has been a growing belief 
among the people of the State that the treatment of the in-
sane was not in accordance with modern ideas and methods. 
Indeed, in recent years the attitude of the people toward 
this unfortunate class has completely changed. Formerly, 
their condition was much deplored, but restoration to nor-
mal status was hardly expected, and so separation from 
the body politic and restraint was deemed _the most hu-
mane and practically the only treatment that could be af-
forded them. Years ago dark rooms, grated cells and 
straight-jackets were to be found in most asylums for the 
insane. Now people no longer speak of "Mad Houses" 
and "Insane Asylums". The adoption of the word "Hos-
pital" tells the story of the new vision the public has ac-
quired-and a large measure of freedom from restraint, 
well lighted wards and sun parlors, open air accommoda-
tions and social pleasure are deemed stepping stones to 
recovery. 
"In this enlightened day it is abhorrent to right thinking 
men and women that those who have been withered and 
blighted by disease should be locked up apd denied the com-
forts of life, under the mistaken idea that they neither need 
nor could enjoy the things that normal people have. Some 
restraint is necessary, of course, and it is eminently proper 
that this class of people should be separated from family 
and home for a season, not because people are indifferent 
and do not sympathize with them, but in order that they 
may be treated and receive at the hands of the State the 
best efforts of modern science for their restoration." 
The foregoing words how his wonderfully clear con-
ception of the condition and needs of the mentally sick and 
so long as his health permitted he was untiring in his 
efforts to relieve these conditions and make happier those 
whom he loved to serve. 
His interest, sympathy, patience and courtesy in all de-
liberations affecting the hospital were at all times stimulat-
ing to the other members of the Board. 
In his death the mental sufferers have lost a devoted 
friend, the State a most valued servant and the Board 
a much loved and wise counselor. 
Therefore, be it resolved that a page of the minutes of 
the Board be dedicated to his memory and that a .copy 
of this resolution be sent to his family. 
CHRISTIE BENET, 
F. H. McLEOD, M. D., 
A. W. R'EYNOLDS, 
J. E. SIRRINE. 
Members, Board of Regents. 
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REPORT OF THE REGEr TS 
Columbia, . .. January 1, 192 . 
To Il is Ewcellency John G. Richards, Governo1· of outh Caro-
lina: 
In comvlian e with the statutes the one hundred and fourth 
annual report o:f the outh Carolina tate Hospital, for the year 
1927, i herewith respectfully submitted. 
Permit us to call to your attention the great lo s the hospital 
ha tl. tained in the death of Robert B. Scarborough, the chair-
man of the Board of Regents, which occurred on NoYember 23, 
1927. 
The Board ha pas d suitable re ·olntions which are et 
out in full elsewhere in this report. 
::\IU JBER OF PER ON NDER CARE OF TilE BOARD 
By referrin 0' to the stati tical tables included in the uperin-
tendent's report it will be shown that th number of person 
in the ho pital on December 31, 19:..6, including those on pa-
role, was . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 10 
The admis ions for the year were . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,013 
The total number tmder treatment during the year was 3, 2.) 
The dai ly aYerag number treated wa 2,692 and the number 
in the ho pital on December 31, 1927, including tho eon parole, 
wa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,012 
During the year 319 patients died, nnd in addition ther 
were dis hargecl from the hospi.tal 494, class ified as follows: 
Recovered . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
l 1npro,·ed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
1 nimpro,·ed ..................... . ................. . 
·without Psycho i ................ . ............ . ... . 
The general health of the patients and employees during the 
year has been good. 
D tailed information on all matters p rtaining t the health 
of the patient , the death rate and medtca 1 adi ,·itie · wil l be founcl 
in the report of the uperintendent whic·h i. attached hereto a: 
a part. of thi · repor t . 
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The morale of the institution ha been excellent and " ·e extend 
our sincere thank to the uperintenclent, medical tuff. officers, 
nm e. , attendant and all employee for the splendid .. pirit of co-
op0ration hown. 
O, T OF OPERATION 
By the 11tmost care ancl rigid economy and through the h arty 
co-operation of the entire personn 1 of the ho pital we were able 
to li,·e 'vithin our npproprintion. The per capita co t for Ul27 
" ' US 0. 9 . 
There ha s been recei H' tl ftoom paying patients .. .... $2VH2. () 
From the sale of proclnee -from farms and dairy . . . . 731. 6 
From th e occupational department . . . . . . . . . . . . . . . . 930.17 
.\.nd from Sllnclry source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,362.02 
l\Iaking the total receipt from all ources, other than 
nppropt·iation by the General A sembly ...... . ..... 31,366.01 
~\.s is required by the .'lat11te thi um ha · been turned into the 
,"' tate Trea ury. The. e and many other items of intere t are 
sho1Yn in the Treasmer\; report which giTes in detail the finan -
cialrec·ord of the ho. pitnl. 
FARM OPERATION 
The crop yields on the whole were good. The yield of orn, oats 
ancl en ilage wa unusuall:v goo l. The pring vegetable were 
al o very good, but the y-ield of late vegetables wa cut short 
on accmmt of in ufficient rains. 
By referring to the Trea ur r 's report it wm b noticed that 
the clair)' nnd each of th :farm howed gratifying profit . 
B DGET FOR 192 
Based on the awrage populntion for the first eight months 
of 1027 the following lmclg t was prepared and submitted to the 
B1Hlget. Commi ion: 
1\Inintenance ..... .............. . ... . . . . .. . .. . .. . . 
Ho pital Dairy . . . . . .. . .... . ...... ....... ... .. . . . 
olumhia Farm ........ .. ....... . . .. ... . ... . . .. . 
909,040.54 
2 284.35 
9,79 .29 
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Moore Fann .................... .... .... .. ..... . 
Pel Farm ....................................... . 
9,444.26 
16,075.72 
Total for Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972,643.16 
Renomtions and Improvements .............. 130,000.00 
Building for tate Park ... ..... . .. .. ....... 125,000.00 
Nmses' Home and Employees' Building . . . . . . 75,000.00 
Tuberculosis Pavilion for White Men . . . . . . . . 15,000.00 
Exten ion of team Mains, Fire Prevention and 
Miscellaneou Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 37.00 
Your attention is called to the fact that the 130,000.00 m I1-
tionecl in the budget for permanent improvement is the amount 
which the Board of Regent wa authorized to borrow under the 
Appropriation Act of 1927 and hould not be included in the 
hospital's total for 192 . 
The Board is pleas 1 to report that with the appropriation 
for p rmanent improYements made by the General Assembly 
of la t year it has been able to complete two buildings at tate 
Park which will care for fifty patients each, and that two addi-
tional buildings are under construction there which will take 
care of one hundred and twenty patient each. A little more 
than one-half of Parker Building at the plant in Columbia: 
which has heretofore housed colored. men, is being remodeled 
and 'Yhen completed will take care of ,·vhite male patients for 
sometime to come. 
Th tran fer of thirty-one mental defe tive to the tate Train-
in()' chool at Clinton has reliev cl ·omewhat the congestion in the 
white female quarter . By May 1 t, when th building now 
nncler construction arc complet d, the great overcrowding which 
now xists will be entirely relieved in our quarter for whit 
men, and les ened in he quarters for th negro race of both 
sexes. 
NEED OF THE HO PIT L 
• \ shown in the buclg t an ad htiorial building is needed for 
colored 'yomen at tate Park. With this buildin(Y all of the 
negro patient could be removed. to tate Park and gre(Yat l 
there. 
A nurse ' home and employees' building is urgently needed. 
~\t th pr ent time we are paying commutation for quarter 
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f t' many of our employees on account of having no place for 
them at the hospital. 
The request for the sum of $972,643.16 £or maintenance was 
made on the basi · that the hospital would be called upon to 
care for 2,925 to 2,950 patient at the per capita co t of 1927-
'0.898. 
The Board is min li'ul of the fact that the people o£ the State 
are complaining o£ the burden of taxation and fully agrees that 
rigid economy should be exerci eel. At the same time it feels 
keenly the heaYy responsibility placed upon it, and would fail 
in that duty if it did not lay these facts before your Excellency 
and urge adequate provision for those who cannot speak for 
themselves. 
Respectfully submitted, 
CHRISTIE BENET, Chairman, 
F. H . McLEOD, M. D., 
A. W . REYNOLDS, 
J . E. SIRRINE. 
Board of Regents, South Carolina State Hospital. 
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REPORT OF THE SUPERINTENDENT 
Cohunbia, S. C., January 1, 1928. 
To the Boar·d of Regents of the South Carolina State Hospital, 
Columbia, S. 0. ' 
Gentlemen: In compliance 'vith your requirements the one 
hundred and fourth annual report of the South Carolina State 
Hospital, for the year 1927 is herewith respectfully submitted. 
GENERAL STATISTICS FOR THE YEAR ENDING !DECEMBER 31 , 1927 
gj 
'd 'Ogj ,oo .,-; 
"'" 
<lid ~~ ~"' ~"' ~'" 5 :aw o- .5:QJ -"' e:~ o- 8"' 0 o"" E-< 
Patients on books of institution at beginning of institution 
year . ................. ..................................... . 677 842 666 626 2 810 Adm!~sions du_Ti1~g year: 
]i ll'St admlEISIOUS ... , .. .. ....... , . , , , , , .. , . , , , , ....... , , • . , . 241 213 179 190 823 Re-admissions ........................... .. ................ . 64 69 27 32 192 Total received during year ............................. . .... . . 305 282 206 222 1 015 Total on books during year .......... ....... •.... . . ... , ...... . 
Discharged from books during year .......... .. ............... . 
982 1m 157 
872 847 3826 
79 90 494 As recoverecl ............................ ... . .... . , ....... .. . 23 26 15 24 88 As improved ................ , .......................... .. .. . 88 2 55 53 278 As unimproved ............... .. ..................... . ..... . ll 16 5 6 38 1\B without psych<>sis ....................... . .... ...... ... . 35 44 4 7 00 Died during year ................... ... ........................ . 69 57 93 100 319 Total di scharg-ed and died .................................... . 
PnLients remaining on books of institution at •nd of insti-
tution year ........•............... . ........................ ·I 
I 
226 226 
756 899 
172 190 813 
700 657 3 012 
I 
ADMISSIO JS 
On January_l, 1927 there ,-vere 612 white males, 7.58 white fe-
males, 620 colored males and 5(\8 colored females, making a 
total of 2,55 in the hospital. 
During the year 1,015 patients wete admitted, 823 of these 
"·ere first admissions and 192 were re-admissions. 
There were 319 deaths and 494 patients were discharged, which 
resulted in a census of 2,'709 on December 31, 1927. 
According to the diagnostic table, dementia praecox bas been 
tl;le condition most frequently encountered in the admissions. 
The admission rate has been much larger for the past year 
than for previous years. This is in a large measure due to the 
increased number of pellagrins received. 
In comparino- the pellagrins admitted to the hospital duxing 
the past six years it is found that there has been a striking in-
10 
crease oYer previous years. In 1922, 99 pellagrins were ad-
mitted; 1!)23, 100; 1924, 82; 1925, 67; 1926, 110; and during the 
past year there were 184. 
There has likewise been an increase in the number of deaths 
from thi · disease. The condition of the majority of pellagrins 
admitted was critical, from the physical standpoint, upon ar-
rival and a great number of cases dying from pellagra lived 
only a short while after admi sion to the hospital. 
DEATHS 
There occurred 319 deaths during the year, this being 8.3% 
oi the entire number under treatment. Of this number 69 or 
7% were white males; 57 or 5% white females; 93 or 10.6% 
colored males and 100 or 11.8% colored females. 
The death rate continue to be higher among the colored. 
This can be partly explained by the moribund condition in which 
so many are brought to the ho pital and to the overcrowding 
and type of wards to which they are assigned. 
DISCHARGES 
There were discharged tlming the year 494 patients of whom 
88 were considered recovered, 278 improved, 3 unimproved and 
90 not insane. Of the number not insane 31 were tran £erred to 
the tate Training chool at linton. 
GENERAL HEALTH 
The general health of the patients and employees has been 
good. 
It is gratifying to be able to report that no epidemics or 
seriou accidents occurred, but it i deeply regretted that one 
suicide took place. A col01:ed woman in an effort to destroy 
herself jum1 eel into a furnace and was severely burned hefore 
the nurse could remove her. She died the next clay. 
It will be noticed that suicide is given as the cause of a white 
man's death. This patient cut his throat before coming to the 
ho pital. IIe was in a moribund condition upon his arriYal and 
died within twenty-four hours. 
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MEDICAL DEPARTMENT 
ince the first of the year the following changes have taken 
place in the personnel of the staff. 
Roy G. marr, M. D., grad11ate of the outh Carolina Medical 
College, class of 1926, having sened his internship at Roper 
Hospital. Charleston: reported for duty as assistant physician 
on July 5. 
Roderick Macdonald, M. D., cla of 1923, outh Carolina 
Medical College, wa appointed a sistant physician on August 
1 t. Dr. Macdonald was formerly connected with the State 
Board of Health and later did special work in eye, ear, nose 
and throat, in which field of work he is principally engaged at 
present . 
. L. Guyton, Jr. , M. D., appointed intern on June 15, 1926, 
re ignecl July 1, 1927 to accept a position at the Florence In-
firmary, Florence, . C. 
E. F. Mickle, D. D. ., appointed .r ovember 24, 1925, resigned 
September 1st to practice hi profe ion in the city of Columbia. 
C. M. Douglas, D. D. ., uraduate of the Atlanta outhern 
Dental College, Atlanta, Georgia, class of 1923, was appointed 
dentist and reported for duty on eptember 1st. 
taff meetings have been held regularly during the year in the 
four different departments. On Mondays staff meetinus are 
held for ,,..hite men; Tuesday , white women; Wedne days. col-
ored men; and Friday colored women. 
CONS LTING TAFF 
The services of the consultino- staff have been availabl~ when-
ever neede land have been greatly appreciated. 
To the :following phy icians of Columbia thanks are expressed 
for the ervice they have rend red: 
Dr. George Benet, urgery. 
Dr. George Bunch, urgery. 
Dr. . E. Harmon, urgery. 
Dr. J. II. Taylor, urgery. 
Dr. J. H. Gibbes, Internal Medicine. 
Dr. 0. B. Mayer, Internal Medicine. 
Dr. R. E. eibels, Gynecology. 
Dr. W. R. Barron, Genito-Urinary urgery. 
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Dr. M. H. ·wyman, Genito-Urinary urgery. 
Dr. Hugh liVyman, Genito-Urinary Surgery. 
Dr. B. D. Caughman, Eye, Ear, Nose and Throat. 
Dr. IV. J. Bristow, Eye, Ear, Nose and Throat. 
Dr. IV. A. Boyd, Orthopedic Snrgery. 
'Dr. J. R. Allison. Dermatology and X-Ray. 
Dr. K. M. Lynch, Pathology. 
S RGICAL DEP ARTME JT 
All cases requiring major surgical attention are referred to 
one of the smgeons of the con ulting staff. The greater part 
of this work has been done by Dr. George Benet ·who has al-
ways re ponded promptly and has ginn freely of his time 
v1ithout remnneration. 
ROLOGIC CLINIC 
Dr. Jas. E. Boone has continued in charo-e of this depart-
ment. 
Dnring the year many ca e haYe been examined for genito-
urinary disea es and treatment ha been giYen to all cases 
havi1~g yphilis or neuro- yphili . 
The following is the amount of work that has been accom-
plished in this department: 
Cystoscopic examinations complete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Patients tr eated for syphili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
Patients treated for neis. erian infection . . . . . . . . . . . . 8 
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Standardizecl and inten iYe treatment 
Injection · administered: 
24 
Bismuth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 
Xeo-sulpharsphenamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 
nlphar phenamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 
Mercury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 
Spinal fluid, therapentic ....................... : . . . . 102 
Operations: 
Supra pubic drainage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Transplantation of urethra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
N ephrolithomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Circumcision 
1•_) t) 
Drainage of urethral abscess .... _. _ ..... - ......... _.-
Dorsal ·lit ............. _ .... _ ....... - .............. . 
Canteri:.r.ation of Yera Montana .. . _. _ .......... _ .... . 
Total number of patients under treatment .... . _ ... _ .. 
;1 
] 
:2 
.'5 
20-:1-
During the months of Xugu t and September 1926 and ~\..pril , 
lay nnd .June of the past yen r 3:2 patients were treatecl for 
general paraly is by inocnlating them " ·ith blood con taini11g 
the mn ]aria I organi ·m. 
There were 3 "-bite females,,) colored females, 15 white males 
aml 9 colored males. 
Of those inoculated :W <lHelopcd malaria, presenting typical 
symptoms of the <.1 iseasc with tile presence of the organism in 
their blood. 
Two of the colored men fail eLl to cle1·elop malaria, a I though 
they were inoculated 4 time . One white man clicl not de1·elop 
it. although he recei ,-e<l one inoculation. 
The temperature of those Je,·eloping malaria 1·aried from 
100 to 106 degrees. Fnhrenlteit. Each patient ,...-as allowed to 
have from 8 to J 0 paroxysms, depending upon the condition. 
The t t·eatment employed in counterncting the malaria con-
sisted in giYing 10 grains of quinine 3 times daily, after which 
the bloo<.l IYas examined repeatedly for mnlaria parasites and in 
each in tance wa.' found negati1·e. 
In on ly one ca e was it necessary to repent the course of treat-
ment. 
In l\\'0 ca ·es the malaria terminated without treatment. 
Of the 32 ca es treated G haYe died. The whiLe man who 
ne1·er cle,·cloped malaria died 17 days after inoculation; 4 pa-
tient · died after they had been Clll'ecl of the malaria; 1 died 3 
months after treatment had been instituted. 
~H present 8 of the patients arc at their homes and according 
to the re] ort of the Social \Yorker for December the entire 
group i · getting a.lono· nicely from the mental tandpoint. e1·cn 
are nt their former occupations, while the other, a white man, be-
cause of physical incapacity, is able to do but little. 
O:f those remaining iu the hospital 3 are ·onsidered Yery 
much impt·o,·ed : 9 slightly improYecl; .) unimproved nncl1 .'eems 
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to haYe gradually gro1rn " ·or. e and apparently will liYe only 
a short while lonp:er. 
After taking into con ·ideration the tragic nature of this dis-
ease ancl the hopeless outlook that has heretofore existed and 
contrasting the re ·ults obtained one is constrained to give more 
than passing consideration to thi · method of treatment ancl to 
test its po sibilities further. 
EYE, EAR. NOSE AND THROAT DEPARTME~T 
On .\ugnst 1st Dr. Roderick Macdonald reported for duty as 
a, i tant ph,rsician and '"as placed in charge of the eye, ear, 
no ·e and t h r·oa t department. ince his association '"ith the 
institution a room has been equipped for the special examination 
and treatment of patients haYing trouble of this nature. 
The follo"-ing is a summary of the work that bas been ac-
compli heel : 
External clisea es of the eye treated, including tyes, 
cornea I nlcers, chalazions and Yarious forms of conjunc-
tiYitis ... . ......... . ......... . ...... . . .... . . ........... 50 
Ophthal microscopic and eye ground examination . . . . . . 0 
Cnses refracted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
External diseases of the ear ancl injuries . . . . . . . . . . . . . . 15 
Acute purulent otitis media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 
.\ cntc cnrtarrbal otitis media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 
Chronic purulent otitis media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
~\cute sinw-;itis i1woll·ing the frontal nnd maxi ll ary sinus 2 
.-\.cttte colds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
.\ ·ute tonsiliti s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ;) 
.\ cute nasal pharyngitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
lTlcemte(l pharyngitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
.\eute lnryngiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Tlw following boclies " ·ere remoYecl from the throat: 
Fi h bone · and piece of meat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Treatecl self-inflicted wonnd extencling to the larynx . . . . 2 
Enncleatecl one eye .... . .... . .. . . . ....... . .... . ...... 1 
:J [n stoidectOill,l' 1 
L~\.BORXfORY 
There has been no change in the per onnel of this department. 
The work ha been sati factor~' . In addition to the regular 
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routine of th laboratory 33 autop ·ies haYe been p rfonnecl. 
Th :X-I-by has again been of great senice as a diagno tic agent 
ancl in the treatment of kin cancer ancl kin clisea es. The latter 
work is under the direction of Dr. J. Ri chard Allison, con ult-
in()' dermatologist. 
DENTAL DEP _\RTME~T 
Dr. E. F. Mickle was at the head of this department until 
September 1st 'vhen he re ignecl. 
The work has been carried on in a ·atisfactory manner by 
his ·ncces or, Dr. C. I. Dougla . 
A table bowing th work of thi d partment will be :found 
elsewhere in the report. 
DEPARTMENT OF MENTAL HYGIENE 
During the past y ar thi wor·k ha continued under the di-
rection of Dr. \Y. P. Beckman. 
In Febrnary new clinics " ·ere established at Florence and 
Orangebmg. In organizing the clinics it is the poli y of the 
department to first obtain the approYal of the medical so iety 
and pnblie health organizations of the county and ·iLy elected 
for the location of the clinic an(] this was done at the places 
mentioned. 
Some <litticulty was at fir t exp rienced in getting these 
clinic tablished and runnirw smoothl y, but at present they 
are progres ing nicely and hould con tinue to improve in the 
:fntnre. 
Clinics were held once eYer·y week at Columbia and ev ry two 
week a! _\ nderson, Greem·ille . partanburg, Florence and 
Orangeburg. 
Durin()' the year 346 new case reported to the clinics :for ex-
amination and treatment ancl return Yisits were macle by 777. 
The total number of risils to the clinics was 1,25!). Dr. Be k-
man was called on for consultation in ·17 cases. 
There wcr 9± ,-i it :from patients who had been paroled 
from lhe ho pital. Arrangement haYe been made for a clo · r 
r elation. hip between the clinic and the paroled patients in the 
:future. 
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A pleasing feature of the 'York ha · been the large number of jnn:-nilc cases seen. These children were brought to the clinics 
mainly on acconnt of behaYior problem -children who are mis-
umlerstood and are therefore failing to adjnst themseh·es to 
life as they find it. It is this phase of the work (child guidance) 
in which most can b accomplished, for problems pre enting 
themseln.•s in ehildhoo<l re. pond mnch better to treatment, ancl 
in the future more cmphn i will be placed on this pha c of the 
work. 
There seems to be a great interest in the work on the part of 
the medical profession and the mrwns ocial and charitable 
organizations. 
SOCIAL ERYICE 
~liss Ethel ~harpe continues in charge of this ernce with 
Mrs. Zeta B. Foster ns her as i tant. 
The acti ''itie of this department ha n• been concerned ,hie fly 
" ·ith hi ·tory taking, after-care work. placements and clinics. 
l1 is tory Taking: Information regarding the back-ground, 
family and personal hi.·tory, and the onset of the. mental break-
tlmm of the patients admitted to the hospital i often Yery 
meag •r. Frequently aclrlitional information regarding such case· 
is reqnir d by the statr in onler that an intelligent diagno is 
Jnay be made. 
It i the duty of the social woeker to go into the community 
and inteiTiew th relati,·e '. former associate .. employer, and 
·£am il~r physician of the pa ti nt and secure the necessary datr1. 
In casC's of criminals t'mnmittecl to the hospital for obserYation. 
it is particularly neces ary that all information po ·ible be se-
cured to aiel in c1iagno is . 
..\ · sh<nm by Uw statistieal report printed el!:'e"·here, much 
of th worker's time has been pent in this type oE work. 
~l.fteT-ean> ll"O?·l.·: The ho pita[ has had the experience o-E 
lun·ing had a number of patient repeatedly committed. From 
obsenation it is noticed that they readily re pond to treatment 
and soon adjust themseh·e to the ho pital life. The question 
naturally ari es, why are these patients unable to get along at 
home? In such ca~:;es the ''orker goe into the home to learn the 
true cause and to make an effort to create an em-ironment where-
by the patient may lin at home. 
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It is often found that there is some misunderstanding which 
has created a situation which makes it impossible for the patient 
to get along. In some cases this can be relieved by a frank talk 
with the family in regard to the patient's condition and their 
attitude. 
For example, there was an old lady who had been in the 
ho pital many times, who was rea ly for parole, but her family 
re-fused to take .her becau e o.f their former experiences with her 
and because of what they termed her "crankiness". The worker 
Yisited her son and daughter who were well able to care for 
her and explained that he was clear mentally, but that she 
was old and perhaps childish, and that they should ignore her 
peculiarities. It was suggested that they let the "hired girl" 
go and let their mother keep house for them, since they both 
worked. They agreed to giYe her one more trial and took her 
home. The worker has Yisitecl this patient from time to time 
the pa t year anu she is not only looking after the house, but 
has her garden, chickens, besides doing fancy work for her 
"pin money". This patient has been out of the hospital over a 
year. 
Placements : There is one problem which is probably common 
to all state hospitals; that is, the patient who is ready for parole 
but who has no near relative to take him. Work can often 
easily be found for the men, but care must be given the women. 
It is impossible to iurn a penniless woman out to make her 
way alone. It is neces ary that some arrangements be made 
whereby such cases can board and suitable work be secured. 
It is no easy matter to secure work for one who has been in 
an institution for mental disorders. There is yet a feeling of 
fear and dread in the minds of many, toward persons who have 
suffered mental break-down, ho,-veYer there are some who have 
an appreciation and understanding and are willing to help in 
such ea es; the problem is to find them. 
Clinics : The social workers have attended clinics which have 
been held in Columbia, Anderson, Greenville, Spartanburg, 
Orangeburg and Florence and have assisted in securing histories 
of patients admitted and helped with the routine work of the 
clinics. A special effort has also been made on the part of the 
workers to have all paroled patients attend these clinics for ob-
serv-ation and treatment. 
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TRAINING SCHOOL FOR NURSES 
In the course of the past year the following changes have 
occuned in the personnel of thi department. 
Mi Jane H. Fraser, who was appointed supervisor on May 
3, 192G resigned on October 1st to accept a position as Superin-
tendent of The ~\ilmn Cottages at Aiken. 
Miss Sarah Brown, dietician, resigned on September 22nd to 
accept a position in a general hospital at Macon,· Georgia. 
Miss Beulah .A. Gardner, assistant supervisor, was promoted 
to the position of superYisor on October 1st. 
Miss Beatrice O'Dell was appointed assistant supervisor and 
instructress on December 1st. She graduated from the South 
Carolina State Hospital Training School and later took post-
graduate work elsewhere. 
:Mrs. J. W . .Austin continues in the capacity of assistant super-
Ylsor. 
The Training School has affiliated with Roper Hospital 
Charleston, S. C. The first class con isting of fiye girls reported 
there on October 1st for nine months training after which they 
'Yill return and receiYe their diplomas. The course at present 
is three years, two years and three months being spent here and 
nine months at Roper. 
On June 16th and 17th the graduating exercises were held 
and cliplomas awnrdecl to Misses Margaret Louise Rhodes and 
Mildred Asbill. The small class was due to the raising of the 
school's stanclanl and to the lengthening of the course from 
bYo to three years. 
OCCUPATIONAL THERAPY 
This branch of the hospital service i of inestimable value 
to the patients, many of whom after working in this depart-
ment haYe shown marked imprOI'ement mentally, some entirely 
recoTenng. 
Article , both useful n.l1C1 ornamental, ba.Ye been made and later 
sold at the hospital anJ the State Fair. 
:Mr . R. M. Hogue is in charge with five assistants. 
Be ides the patient working in this department many others 
are employed in various parts of the hospjtal as shown in the 
occupational table. 
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Because of lack of room the ward formerly occupied by the 
clas..s of 'Yomen doing fancy TI'Ork has been converted into leep-
ino- quarters and the class has been moYecl to one of the porches 
and the liYing room. For the same reason the " ·bite male cla s 
has Yacatecl the wooden strucLm·e adjoining the Old Building 
and has moYecl into the basement of another building. This 
old cla ·s room is now being used as a congregate dining room 
for colored women, the separate dining rooms on the ward 
being discontinued and converted into wards. 
AMU EMENT 
The creating of a happy, sati fied state of mind among the 
patient is one of the objects of the institution, and to this end 
amusements play an important role in the life of the patients. 
Dances every Tuesday night and moving pictures every Fri-
day with music by the hospital orchestra are regular 
featnres. During the ummer months ball game and open air 
concerts by the hospital band are ·npplemented by truck rides 
and watermelon feasts. The radio is still enjoyed and parties 
are held eYery Thur day afternoon. 
The Christmas season was fittingly ol>sened this year as pre-
Yiously. B. A. ·Gardner, Music Director, again arranged .for 
carols which "·ere sung by nmse · and attendants early Christ-
mas morning at the nrions buildings. .A pecial dinner was 
provided for all the patient~ after "'hich gifts were distributed 
fr m gaily decorated trees in the different dining rooms which, 
together with the wards, were beautiful in their Yuletide colors. 
A Hallowe'en party was greatly enjoyed. 
On October 1 th. 321 white patients attended the State Fair 
and the following "' eek 2G2 colored pati nt had the same pleas-
me, which was made possible by the courtesy of the officials of 
both Fair Associations to whom the hospital is grateful. 
Field Day, :m annual eYent to which many look forward 
with 1 lea ure, was hel<l on Oclober 11th for the white 1 atients 
and on the 12th for the colored. Prizes were awarded winners 
in the Yarious conte t , refreshments "-ere sen·ecl and music was 
furni heel by the ho pitnl bancl. The drill and peed conte t by 
the ho. pital fire department wn specially interesting. 
Two plays were presented by members of the hospital corps 
for the entertainment of the patients and employee . 
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RELIGIOUS ERVICES 
The Rev. J. C. ~\.bne)' , chaplain. conducted services regularly 
every , unday morning in the city and at tate Park until ep-
temher 1 t when, becnuse of ill health, he resigned. 
Since Mr. Abney'. resignation the Rev. A. L. Gunter has been 
acting a chaplain. Mini ters of Yariou churches have made 
Yi sit s to the ho pital and ome haYe conducted special services 
:for member of their faith. 
Funeral senices haYe been conducted for all patients buried in 
the hospital ccmeter~'· 
There were completed at tate Park during the year three 
bnildin(T for colored men and during the latter part of NoYem-
brr :251 patients "·ere tran ferred there from the Parker Building. 
The ne"· building they are no'Y occupying are modern in every 
respect nncl a near fire proof as po ible. 
ince the remoral of the colored men to tate Park, one 'vard 
in the Pn rker Building i being used as receiYing war i for colored 
men committed to the hospital. .A soon a the e ca are liag-
nosed they arc tran £erred to State Park for further treatment. 
The west en(1 of the Parker Building is being remodeled with 
the vie"· of n~->ing- it to relieYe the congestion in the white mal de-
partment. 
The tnbcrcular ptnilion, one 'ring of which i occupied by 
white women and the other by white men, has been equipped 
with team heat from the main heating system . 
.A torero m has been built to the rear of the bakery for the 
storage of flour. 
XEEDED Il\IPROVEl\IENT 
During the )'ear nll departments haYe been OYercrowded. 
It was nece · ar,r to rcfn~e admi ::,ion to 1 0 and to some who 
Yoluntarily wnntc(l to commit them h·e . ~\.t present there are 
4:22 more patient than th maximum capacity allow . 
It i g-ratifying to . Late that tho OYercrowdinO' in the colored 
male tlepnrtmcnt hn been O\'ercome to a great extent since the 
completion of the three building at tate Park. On the oth r 
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hand the congestion in the otlher departments-white male, 
white female and colored female-is till acute. It is earnestly 
hoped that provision wiH be made to relieve the situation in 
the e departments. It is vitally necessary to the be t interest 
of the patients. 
FIRE DEP ARTMEr T 
This is uncler the supervision of E. M. Dickert who makes 
reg1ilar in pections of all equipment for fire protection at the 
ho -pital and at frequent intenrals accompanies Chief Marsh 
of the City Fire Department on a tour of inspection of the 
hospitaL 
The fire equipment consists of two hand reels and ho e, motor 
tru ck and a chemical engine. One of the hand reels is kept 
under the Nurses' Hom and the other i placed under the Ad-
ministration Building. 
:r urses and attendants are given instruction in £-ire prevention 
and the handling of patients in case of fire. Fire drills are 
held frequently in order to further acquaint nurses and atten-
dants as well as patients with the procedure to follow in case 
of fire. 
CIUMIN \.L INSA JE 
For several year om reports have called attention to the ur-
gent need of a special building for the criminal insane of both 
"'bite an cl colored races. 
The Comts. as they have a right to do tm ler the law, are 
constantly committing persons to the hospital for observation 
and to determine whether or not they arc insane. 
\Ye have no special building in which to take care of these 
persons and in spite of e,·ery precaution ome of them make 
their escape. 
VOLUNTARY COMMITMENT 
This metho l of commitment has been discouraged a much 
as possible recently because of lack of room. IIowOYer, because 
it was deemed advisable 15 'vere allowed 'to come in voluntarily. 
ACKNOWLEDGMENT 
The Board of Regents has shown a kind consideration of all 
problems presented and has worked harmoniously and untiringly 
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with the Superintendent toward their solution, all of 'Which is 
deeply appreciated. 
To the staff, nurses, attendants, and all other employees who 
have labored to comfort and alleviate the condition of the pa-
tients entrusted to their care, thanks are extended. 
Many outside friends have contributed cash, reading material 
and other gifts for the pleasure and profit of patients. To each 
and every one of these friends grateful acknowledgment is made 
in behalf of the patients. 
Respectfully submitted, 
C. F. WILLIAM , 
Superintendent. 
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STATISTICAL TABLES 
PSYCHOSES OF FIRST ADMISSI ONS 
Traumatic psychoses ................ . ...... ., •........• , .......••........... 
Senile psych.oses ...........................••. , ........................... .. 
Psychoses with cer·ebral arteriosclerosis .. .... .. ...... ..... ............. ~. 
General paralysis ................. . ... .... ... , .. , .................. , , , .... , . 
Psychoses with cerebral syphilis ................................... . .... .. 
Psychoses with Huntington's chorea ............ . ..... .......... .. ........ . 
Psychoses with other brain or nervous diseases, total ............ .. .... . . 
Other diseases . ... . ...... . ......................................... . 
Alcoholic psychoses, total .. .................. .................. ... ...... .. 
Deliriun1 tremens ............ . ..................................... . 
Acute hallucinosis ............................... , .... . ........... . 
Other types, acute or cht·onic ... .. .................. .......... ... . 
l.,sychoses due to drugs and oU1et' exoge11ous toxin , lot.a'l . ......... ... . 
Opium (and detiYativcs,) cocaine, bromides, chloral, etc., aJone 
"' "' 
"' ]~ ..,~.B~ .,-;;; "'" ~~ ~s o., 5S ~&: 8::. _.,8~'< 
l. ............ ······ 
12 7 9 12 
14 5 17 2 
12 1 20 9 
...... . ..... 1 .. 
1 ................ .. 
3 4 2 ..... . 
3 4 2 ..... . 
10 ... . .. 2 ..... . 
~:: :::: .... 'i :::::: 
3 ................ .. 
8 3 1 ..... . 
~ 
0 
E-< 
1 
40 
38 
42 
1 
1 
9 
9 
12 
6 
3 
3 
12 
or combined .. . . . . . . . .. .. .. . . . . .. . . . .. . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . 8 3 1 . . . . .. 12 
Psychoses with pellagra . .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. .. . . 24 46 13 4,'J 126 
Psych<>Ses with ol her somtttic diseases, total .. .. . . .. .. . . . . .. .. .. . .. .. .. • . 28 12 29 14 83 
Post-infectious psychosis ..... ... .. ............. , . .. . . . .. •• .. . . . . .. . 2 . .. .. . .. .. . . .. . . .. 2 
Cardio·renal diseases .. . . . .. . . . . . .. . .. .. . . . . .. .. . . . . . .. . .. .. . .. . .. .. 22 9 28 9 68 
Other diseases or conditions . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . 4 3 1 5 13 
Manic·depressh·e psychoses, total .................................... , .. .. . 29 26 28 17 100 
Manic type . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . • • . . 9 14 24 15 62 
Depressive type . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . .. • . . . . . . . .. . .. . 18 10 4 2 34 
Other types ........................................ , .. . .. . . . . . . . . . 2 2 . . . . . . . . . . . . 4 
Involution melancholia .. . . . . . . .. . . . . .. .. . . . .. .. .. .. • . .. .. . .. .. .. . .. .. . . . . . 5 5 . . .. .. . .. .. . 10 
Dementia prrucox (scbizoph1·enia) . . . • . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. . . . . . . .. .. . . 39 45 29 70 183 
Paranoia and paranoid oonditions ..... . , . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . . .. .. . . . .. . • . . 1 4 . . . . . . . . .. .. 5 
Epileptic psychoses . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. .. .. .. . . . . . . . .. .. . . 11 5 19 3 38 
Psychoneuroses ru1d new·oses, total . . . .. .. . .. .. . .. . . . .. . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . 10 24 .. . . .. 34 
Hysterical type . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. • . . . . . 2 N . . . . . . . .. . . . 1G 
Psychasthenic type (anxiety and obsessive forms) ...... .. .. .. .. . . J . . . . • . . • . . . . 1 
Neurasthenic type ................................................... · "8 8 . . . . . . . . . . . . 16 
Other types . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. .. • 1 .. . . . . .. .. . . 1 
Psychoses with psychopathic personality . .. . . . . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 1 1 . . .. . . . . . .. . 2 
Psychoses with mental deficie11cy .. .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . 5 4 2 9 20 
Undiagnosed psychoses . .. .. .. . .. .. . . . .. . .. . .. . . .. .. . . . .. .. .. .. . . . . .. .. . . . . 3 3 . .. .. . 1 7 
Without psychosis, total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 24 18 7 10 59 
Alcholism without psychosis . . . . . . . .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . 10 1 . . .. . . .. .. .. 11 
Drug addiction wilhout psycho•i• . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. 1 . . . . .. . . . . .. 1 
Psychopathic personality wiU10ut psychosis . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . 1 2 . . . . . . . . . . . . 3 
Mental deficiency w1 thout ps~·chosis .... .. ......... · · · · · · • · · · · · · · · 3 6 31 8 20 
Others . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . .. .. . . . • . 10 8 4 2 2-l 1----------
TO'rAL ....... ... ... . ....................................... , 2<111 2131 179 1901 82.3 
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Traumatic ................... 1 ... 11 ......... 1 ... 11 .. 1· ............... , ....... 1 ..... . ......... 1 ............ / .. / ..... /../.../. /. . / .. / .. . / ....... / .... / .. Se?ile ............. :.. .. .. ... • 12 ~ 19 .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. .................... ..... .............. ; ...... I... 2 21111 21 2 1\ 3 9 3\ 12 .. I.... .. W1th cerebral artenosclerosrs 14 o 19 ................. j ... ... ... .. .... 1 ... 1 ......... 2 1 3 3 ... 3 2 ... 2 3 1 4 1 2 3 2 1 3 ..... . General paralysis . , . . . . . . . . . . 12 1 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 1 . . . 1 3 . . . 3 2 . . . 2 4 . . . 4 1 . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . With Huntington's chorea .. 1 ... 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... .. ... ... ... .. ....... 1 ... 1 ........................................ . With other brain or nervous I I I I I I I Alc~~li~e~.::::::: ::::::::::: 1& .. 4 1b ::: .. : .. 1 .. i ::: .. i .. ~ .. · .. 2 ::: : : : .. · · 4 .. ~ ~ · 5 .. : ~ ::: ::: ::: ::: ..... · ::: .. 1 .. 1]::: ::: ..... 1 ::: J::: :::I::: ::: ::: ::: ::: :::I Due to drugs and other ex- I ogenous taxi ns .. .. .. .. .. 8 3 11 .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1 .. . 1 2 . .. 2 .. 2 2 2 1 3 1 .. . 1 1 .. . 1 .. . . .. .. . 1 .. . 1 .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . With pellagra .. .. .. . .. .. .. .. 24 16 70 . .. .. . . .. 1 .. . 1 .. . 1 1 1 8 9 2 9 11 1 9 10 ... ~ 8 8 614 10 7 4 11 2 1 3 2 2 4 1 . .. 1 1 .. . 1 .. ... . With other soma tic diseases 28 12 40 .. . .. . .. . 3 1 4 .. . . .. .. . 1 .. . 1 . .. 1 1 1 1 2 .. . 2 2 4 3 7 3 2 5 8 .. . 8 2 . .. 2 5 1 6 1 1 2 ... .. . Manic-depressive . .. .. .. .. . .. . 29 26 55 .. . .. . .. . 2 1 3 3 1 4 3 3 6 3 5 8 5 6 11 2 7 9 5 1 6 1 2 3 1 .. . 1 .. . .. . .. . 2 .. . 2 1 . .. 1 1 .. . 1 Involution melancholia . . . . . . 5 5 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 2 2 4 . . . . . . . . . 2 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . ...... ... . .. .. , Dementia prrecox .. .. .. .. .. .. 39 45 84 .. . .. . .. . 6 6 12 9 10 19 9 9 18 6 5 11 1 4 5 5 3 8 2 2 4 .. 3 3 1 1 2 .. . .. . .. . .. . 1 1 .. . .. . .. . . .. 1 1 Para11oia and paranoid con- I I I I ditions ................... 1 4 5 ... ... ... ... ... .. ................................. 1 1 2 .. 2 2, ............................. 1) 11 ... 1 ... 1.. .., Epileptic psychoses . . . . . . . . . 11 5 16 .. ·1 2 2 3 .. . 3 3 2 5 3 1 4 .. . 1 .. . 1 .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . 1 .. 1 . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. .. . . .. f~;~::Uiiif~~;~~~g .. ~~~:~~. 1: ~ 3: ~~~ , ~:~ ... : ~:: : .. ~ .1 .. ~ .. ~ .. 3 .. 4 .. 1 .. ~ .. ~ : : .. 2 "41"6 .. : .. ~,~ .. 3 .~ 1 .2 l .. ~ .. 4 ::: ·::1::. ::: .::1<:1. : :.:1::: ::· .::1 With mental deficiency .. .. .. 5 4 9 . .. .. . .. . 2 .. . 2 . .. 1 1 1 .. . 1 1 .. . 1 1 1 .. . 1 1 .. . .. . .. . .. .. .. . 1 1 1 . .. 1 .. .. . .. ......... ... .. . Undiagnosed psychoses ...... , 3 3 6 ......... 1 ... 1 .............. . ...... 1 1 .. ..... . 1, ... 1 ... 1 1 ... 1 1 ................ j ............. .. 1 .. , 1 Without psychosis .......... 24 18 42 1 2 3 1 2 3 4 3 7 3 3 6 5 2 i 4 1 5 1 1/ 2
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TO'rAL "" "" ... " .,241,2131454111 51 6124110,34123119142124128,521251261 ~1T~I341571 ~81301481 ~ 201 ,151231 151381 161 912511f-411~~1 71181141 51191 3111 
AGE OF FIRST ADMISSIONS CLASS IFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
:1 M~ F I T IMl FIT I Ml ~'IT I Ml ~'IT I Ml F l T I MIJr IT llil ~·I 'I' I Ml F I 'l' i Ml FIT I Ml J'' I 'l' i Mi ~' 1: 'l' ~ Ml: F 1: ~-~: ~~~: F 1: T 1: Ml: F 1: T 1: Ml: F 1: T 
-Sen-il-e-.. -... -.. -... . -.. -... -.. -... -.. -+-. -9 12 21 ...... ·--!--- ... .............................. .... ...................... 1 ... 1 1 ... 2 2 3ll 5 8 11213ll51 11 sl ... l 1\ 
Withcerebrnlarteriosclerosis 17 219 .............. . ........ .... ......... 1 ... 111 2 3 ... 3 3 ... 3. 3 ... 3 1 ... 11 1 2 2 ... 2 2 .... 21 .. . 1 ... 1 
General paralysis . .. . .. .. .. .. 20 9 29 .. . .. • . .. 1 . .. 1 2 .. . 2 1 . .. 1 . .. 3 3 4 .. . 4 2 2 4 4 2 6 3 1 4 2 .. . 2 .. . .. . .. . 1 .. . 1 .. '\". .. . .. . 1 1 
With cerebral syphilis . . . . . . 1 . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 ... . .......................... . . . 
With other brain or nervous ? I ! I I ~~:;¥:T~g~~~~~~>0~~:~~:. :::: ! ::: :::::: ·:: ::: ::: ::: ::. :·: ::: ::: .,_ .. i ::: .. ~ .. ~ ::: .. : < .:: < ": ·:· :·· :·: ::· ::: ::- .': .:: .:: ::: :::C :::'::. ·:. ::: ::· ::· ~:: 
With pellagra .. .. .. .. .. .. . .. 13 .J3 56 .. . 2 2 .. . 3 3 1 3 4 . .. 2 2 2 6 8 3 7 10 1 9 10 3 6 9 2 1 3 1 1 2 .. . 1 1'... .. . .. . .. . 1 1 .. . 1 
With other somatic diseases 29 14 43 .. . .. . .. . . .. 2 2 2.... 2 2 2 4 .. . 2 2 1 .. . 1 2 1 3 3 1 4 5 2 7 6 .. . 6 4 3 7 11.. . 1 3 .. . 3 .. . 1 
Manic-depressive .. .. .. . .. .. .. 28 17 45 .. . 1 1 3 2 5 7 2 9 8 3 11 3 2 5 1 3 4 3 1 4 2 1 3 1 1 2 . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . 1 
Dementia prmcox . . . . . . . . . . . . 29 70 99 2 2 -! 7 5 12 9 15 24 3 17 20 3 14 17 2 6 8 3 10 13 . . . 1 1 ... ... ..... ... . ......... , ....................... . .. . 
Epileptic psychoses . .. . .. . .. . 19 3 2'2 .. . .. . . .. 4 l 5 7 . .. 7 3 114 2 1 3 1 .. . 1 1 .. . 1 .. . .. . .. . 1 .. . 1 .................... . .............. . .. ... . 
With mental deficiency .. .. .. 2 9 11... .. . .. . 1 2 3... 2 2 . .. 2 21... 1 1 .. . 1 1 1 1 2 ...... ........... ... ....................................... . 
Undiagnosed psy~hoses .. .. .. .. . 1 1 .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . 1 1 ...... ................ ..... ..... ......... . \" .... ... 1 ..... ·I · .. 1 ... 1 ... 1 ......... .. . 
Without psychosiS .......... 7 10 17 3 3 & 3 ... 31... ... ... ... 1 1 ... 3 3 -- ... ... .. . ... ... 1 2 3, ......... , ... "' j"' l--·1 11 1 "'1"'1"'1" ·("/"'
1
1 ... 
1
1 ... 1 
1'0TAL ............ --11791190,3691 51 sjl3j19115j34128122150117jzsj45)13jaaj46115j1slaall7j24j41J 161131291151 G/211 111 31141 sjnj19j s) 2) 7)10) 2)1+ ·) 5) 
• 
1 
1 
1 
26 
DEGREE OF EDUCATION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIEJD WITH REFERENCE TO 
PR INCIPAL PSYCHOSES 
PHYOI:IOSIS 
Traumatic . ........ . .......... . 
Senile .. .... ..... .... ... .... . .. . 
Witb cerebra l artetiosclerosis 
Genera I paralysis ............ . 
With Huntington's chorea ... . 
\Vith other brain or nervous 
diseases ............... . ... . 
Alcoholic .......... . 
Due to drugs and other ex· 
ogen.ous toxins ........... . 
With pellagra . .. .......... . .. . 
With other somatic diseases 
Manic-depressive ...... .... .. . . . 
Involution melancholia . . . .... . 
Dementia pr'£cox . .. . ........ . 
Paranoia and paranoid condi-
tions ........ . ............. . 
Epileptic psychoses .......... . 
Psychoneuroses and neuroses .. 
With psychopathic personality 
With menial deficiency ...... . 
Undiagnosed psychoses ...... . . 
Without psychosis ........... . 
3 
0 
... 
1 ... 
12 7 
14 & 
12 1 
1 ... 
3 4 
10 ... 
8 3 
24 46 
28 12 
29 26 
5 5 
39 4l> 
1 4 
~~~ 2~ 
5 4 
3 3 
2418 
I 
WH ITE RACE 
-
"0 I ~ "• 
I 
" " 
t.., 
"' ""' 
o~ 
'6 ~ "'" !58 biJ "" ~~ ~_g " ~~ S'l) ::l ~:a i=i ~~ 8"' iE,)j 0 0 p 
1~ .. 3 .. i ··J J·4 .. 8 ~ ::: ~ ::: .. i .. i ::: .. i .. i .. :i ::: 
19 . .. 2 2 5 ... 5 7 1 8 1 1 2 . .. 1 1 1 ... 
13 1 . . . 1 1 . . . 1 8 . . . 8 l 1 2 1 . . . 1 ... 
2 
1 
1 1 . . . 1 ....................... . 
7 ... 1 1 1 2 3 2 1 3 .............•. 
1() ... .. . ... 2 ... 2 4 .. . 4 3 . . . 3 1 ... 1 . . . 
11 ... ... ... 4 
7() 2 9 11 9 
40 6 4 10 4 
55 4 4 8 6 
1() . .. 2 2 2 
84 8 6 14 4 
5 1 ... 1 ... 
16 2 2 4 4 
34 . . . 1 1 2 
2 ... .. . . . . 1 
9 2 2 4 2 
6 . . . . . . . . . 1 
4278151 
I 
1 5 
14 23 
4 8 
6 12 
2 
12 16 
3 
11 
14 
1ii 
3 
20 
1 
18 
4 
9 
2 
17 
4 1 1 
29 1 3 
18 1 . . . 
24 2 5 
5... 1 
37 1 5 
11 ... 11 ... 1 
2. 6 3 1 4 1 ... 
4 6 5 9 14 1 3 
! .. i ::: 1 ..... 2h 
1 3... 3 .. . 
71231 ... 1 
1 ................. . 
6 3 8 1 2 3 
1 . . . 1 
1 1 ... 
4 1 6 
1 . .. ..... . 
1 ..... . .. . 
7 1 r 2 
1 2 ..... 
1 3 1 
2 3 1 
5 6 9 
2 ....... . . 
1 2 ....... . . 
4 13 1 . . . 1 
I I I I 
1 .. 
5 1 
I 
1 ... .. ... . 
6 1 . . . 1 
DEGREE OF EDUCATION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIEJD WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
Se~1i!e · ·············:····· · ··:··( 9112( 21(1 9( 12 21 ... (··· .. . ........ . .. .... ..... ... ........... . Wtth cerebral nrterwscleros1s 17 2 19 11 . . . 11 6 2 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . ... . 
General paralysis . . . . . . . . . . . . . . 20 9 29 7 2 9 12 . . . 12 1 6 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
~}~ ~~~~~ra~1 ~t;'h~1~s n~;.;,~;;; .1 1 ... ) 1111... 1 .. · ~· .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . t~?~::,sde:~~-i~:~~~ : :~:,;~~::e~·::( ~ .:: ~ ::: ... ... i ::: i .. i ::: .. i ·:: ::: ::: :: ::: ::: ::: ..... . 
wit~g~~~;::'~~xi.~~.::::::::::::: 1~ ·43 5~~ .. 4 "ii "ii; ~ ·io 1~ :::·is "ii; ::: .. i .. i ::: .. i .. i ::: .. 3 .. 3 
WiU1 other somatic diseases . . . 29 14 43 15 8 23 11 4 15 1 2 3 1 . . . 1 . . . 1 . . . 1 
Manic·depress ive . . . . . . . . . . . . . . . 28 17 45 5 . . . 5 23 4 27 . . . 13 13 ... 
Dementia prmcox ..... . , ...... 29 70 99 l> 11 16 24 17 41 ... 3G 36. .. 1 1 .. ... :i .. 3::: .. 2 .. 2 
Epileptic psychoses . . . . . . . . . . . 19 3 22 10 . . . 10 9 1 10 . . . 2 2 .. . 
With mental deficiency . . . . . . . 2 9 11 . . . 2 2 2 G 7 . . . 2 2 .. . 
Undiagnosed psy.choses . . . . . . . . 11 1 .. · ~ 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
W1thout psychosis . . . . . . . . . . . . . 7 10 17 7 1 14 . . . 3 3 ........... . 
I 
•Includes those who did not complete fourth grade in school. 
27 
ENVIRON MENT OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
~ 
"""' PSYCHOSES .. § ~ 1!~ 0 ~ d·~ :l s.s 
""' 
p:: 
r.;~~~~~i~ .. ::·.:::::::::::·.:::::::::::·.::·.:::::::·.:::::::::::·.·.·.·.-.·_1 J .) 1~h ''2 ' '5 ~ "i; 1! ::: ·.:: 
With cerebral arteriosclerosis . . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . . . . .. . . .. . . . . . 14 5 19 5 1 6 9 4 13 ...... 
General paralysis .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 12 1 L'l 9 1 10 3 . .. 3 ... 
With Huntington's chorea .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. . 1 1 .. . 1 ...... 
With other brain or nervous diseases .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 3 4 7 1 1 2 2 3 5 .. . 
Alcoholic . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . .. . . .. . .. .. .. .. . . . 10 . . . 10 2 . .. 2 8 .. . 8 .. . 
Due to drugs and other exogenous toxins .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . 8 3 11 6 2 8 2 1 3 .. . 
With pellagra .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. 24 46 70 7 22 29 17 24 41 .. . 
With other somatic diseases .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. .. .. .. . .. 28 12 40 8 3 11 20 9 29 ... 
Manic-depressive .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 29 26 55 7 14 21 22 12 34 ... 
Involution melancholia . ............... , . . .. . .. .. . . .. . . . . .. .. • .. . 5 5 10 2 . .. 2 3 5 8 .. . 
Dementia prrocox . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. 39 45 84 15 21 36 24 23 47 . .. 1 1 
Paranoia and paranoid conditions .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. 1 4 5 .. . 3 3 1 1 2 .. . 
Epileptic psychoses ................. .. , .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 11 5 16 2 . .. 2 9 6 14 .. . 
Psychoneuroses and neuroses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . 10 24 34 6 15 21 4 9 L'l ... 
With psychopathic personality .. .. . .. .. ... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 1 1 2 1 1 2 ... . ....... . 
With mental deficiency ................................. .. . , .. .. 5 4 9 :1 2 5 2 2 4 .. . 
Undiagnosed psychoses .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. 3 3 6 2 1 3 1 2 3 .. . 
Without psychoses .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24 18 42 14 8 22 10 10 20 .. . 
· I I 
TOTAL ........ ... ...................................... -124112L'lll454\ 94ll 97ll191\147lll15II2G2\ .. . \ 1
1
1 1 
I I I I I I I I I I 
ENVIRONMENT OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED W ITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
~~:'t~e c~~~b~;j·~·,_-t~-ri~~~i~;~i·; · :: : :::: : :::::::::::::::::::::::::: l~ 1~ I~ ~~ .. ~ ~ J i ~ ::: ::: 
General paralysis .. .. .. . . .. . .. . . . . .. .. . . . . . .. .. .. .. . .. .. . . . . .. . .. 20 9 29 5 6 11 14 3 17 1 ... 
With cerebral syphilis . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .... • .... .. . .... . .. .. . 1... 1 .. . .. . .. . 1 .. . 1 ... 
With other brain or nervous diseases .............. . , . .. . .. . .. . 2 . . . 2 . . . .. . . . . 2 .. . 2 .. . 
Alcoholic . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 .. . 2 1 .. . 1 1 . .. 1 ... 
Due to drugs and other exogenous toxins .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . 1 .. . l .. . .. . .. . 1 .. . 1 .. 
With pellagra .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 13 43 56 4 15 19 9 28 37 ... 
With other somatic diseases . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . 29 14 43 9 5 14 20 8 28 .. . 1 
~~:;gTJ?c~~~.:::: :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~! i~ ~ g ~ a} ~ ~ ~ ::: 2 2 
ij'~~~a;:.~,~~l ~:~~~~~~; :: ::::::::: ::::::: : ::::::: :::: :::::::::::. 2 i ~ ::: .. 2 .. ~ 2 { i)::: 
Without psychosis .. . .................. ,.. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 7 10 17 2 2 4 5 8 13 ... 
, 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCHOSES 
Traumatic . ....................... . ....... . .... . ...... ' 11···11 1 .... ~ .. . .. . 
Senile .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . 12 7 19 11 7 1~ ........ 
3 
... 
1 
.. · .· .· .. 
1 
... 1 . . · .· .· 
With ~erebral arteriosclero•is . .. . .. .. .. . . .. .. .. . . . . 1
1
4
2 
5
1 
1
1
9
3 
1~1 51 1~ 33 ·. ·. ·. General paralysis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • • .. .. .. • .. .. .. ? 3 1 . .. 1 1 .. . 1 
~~[l~ .;t~~;i~~f~'~r ~;1~~~~~;;l·i~~~~~· :: :::::::::::::: ~~"4 ~ i "4 ~ "i ::: 1 ......... 1 .. . 
Alcoholic ..................... . ..... . ..... . ... . ..•... 1~.~ .. 
3
. 1
1
0
1 
.. 
1 
... ?. .. 
3 
... 
2
. · ... .... 
2
. 10
5 
·. ·. ·. 10
5 
·.·.· . .. 
1
. 
Due to (IJLJgs and. other exogenous toxins . . . . . . . . . . . . o - 1 
With pellagm .. . . .. . .. . . . .. .. .. .. . . . .. . .. . .. . .. .. . . . . 24 46 70 13 44 57 3 . .. 3 6 . . . 6 2 2 4 
Wilh other somatic diseases .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . 28 12 40 19 12 31 4 . . . 4 . . . . . . . .. 5 . . . 5 
Man.ic·dep1·essi"e . .. .. .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. • .. . . . .. . 29 26 55 22 23 45 3 .. . 3 2 . . . 2 2 3 5 
Involution melanchol ia . .. . .. .. .. .. .. .... .. .. . .. .. .. . 5 5 10 5 5 10 ...... 
Demenlia pra-cox .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . 39 45 84 28 45 73 !i . .. 3 . .. 3 . .. 3 
Paranoia and paranoiU. conditions . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1 4 5 1 4 5 ... . .. 
Epileptic psychoses .. . . .. . . . . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 11 5 16 10 5 15 1 . . . 1 ...... 
Psychoneuroses and neuroses .. .. .. . . .. • .. .. .. .. . .. . .. 10 24 34 10 23 33 .. . 
With P'Y"hopathic personality .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. .. 1 1 2 1 1 2 .. . .. . 
Wilh mental deficien~y . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . 51 4 9 5 3 8 .. . 1 1 ...... 
UndiagnoBed psychoses .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . 3 3 6 . .. 3 3 .. . . . . . . . 2 .. . 2 1 . .. 1 
Without psychosis . .. . . .. . . .. . .. .. . . .. . . . .. .. .. . .. . . .. 24 18 42 14 12 2G 1 1 2 9 2 11 .. . 3 
TOTAT, ......... .. ........ . .... .. ............. 1:2 11 1:213 1454 1:160 ~1991:&:;9~ 26 ~ 2 ~ 28~ 39~ 2~ 41 ~ 16 1 10~ 26 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLASSIF IED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
Senile .................. . ..... . .. . ......... . ......... . 
\Vith cerebral arterioselerosis .......... .. ........... . 
Genera I para lysis ........................... . .... . .. . 
With cerebral syphilis .......... . ........ . .......... .. 
With oUter brnin or nervous diseases .. .. ...... . .... . 
Alcoholic .................... . ........... . . . .... . .. . . . 
Due to rlrugs and other exogenou~ toxins ........... . 
With pellagra ......... .. .... .. ........ . ............. . 
' Vith other somatic diseases ................ . ....... . 
~ranic-depre:;.sive .... . ......... . ... o • . •• • o. o •• • • • ••••• 
Dementia pr::ecox ................................... . 
Epileptic psychoses . . . .. ........................... . . 
Wilh mental cleftciency .. . ................. .. ...... .. 
nd iagnosed psyrhoses .... . . ... . .. .... . .. o ••••• • •••• 
Wi lhout psychosis ...... .. ... . ............. . .. . . . .. .. 
9 12 
17 2 
20 9 
1 .. . 
2 .. . 
2 .. . 
1 .. . 
13 43 
2914 
2817 
29 70 
19 3 
2 9 
"711~ 
I 
21 5 12 17 4 .. . 4 ................. . 
19 8 2 10 .~ .. . 9 ................. . 
29 2 9 11 1o .. . 18 .. . . . . .. . .. . . .. . .. 
1 .. . ... .. . ... .. . .. . ... .. . .. . 1 ... 1 
2 2 ... 2 ... ·... .. . .. ... .. 
2... ... '2 .... 2 : .. 
1 1 .. . 
56 8 43 
•13 7 14 
45 12 17 
99 20 70 
22 17 3 
n 2 9 
1... 1 
17 7 10 
1 ...... 
51 5 . .. 5 .. . 
2116 .. . 16 .. . 6 ... 
29 16 . .. 16 ... .. . 
90 9... 9 ... 
20 2 . . . 2 ... 
11 .. . 
1 ..... . 
17 .... .. 
29 
MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYOHO~ES 
I M I F I T I M I F / T / M / F \! T / M/F/TI~IF / T / Y / F/TIM /F/ T 
---------+\-+-\ \ \ \ I I I I I I I I I I I I \ I I 
1 ... 1 tl...'1i- ··i·· · ···t··· ... __ , __ _ · -- ~~-- - ... ···1 ........... . r raumatic ...... . . 0 ••••• • • • •••• Senile ............ . .......... .. 
\Vith cerebral arteriosclerosis 
General paralysis ............. . 
\Vith Huntington's chorea ... . 
\ViU1 other brain or nervous 
diseases ............... . ... . 
Alcoholic ..................... . 
Due lo drug• and other ex-
ogenous toxins .... . . . ..... . 
With pellagra ..... . ... . ...... . 
\Vith other somatic diseases 
Manic-depress i\'e .. . ........... . 
Involul.ion me lancholia ....... . 
Dementia pr:crcox ............. . 
Paranoia and paranoid concli-
tions . . .. . ...... . ..... .. ... . 
Epileptic psychoses .......... . 
Psychoneuroses and neuroses 
With psychopathic personality 
With mental defici ency ..... . 
Undiagnosed psychoses ....... . 
Without psychosis ...... . ..... . 
12 7 19 3 21 5 4 1 5 5 4 9 .. . .. . .. . . .. . .. .. . . • . . ... . 
14 5 1!} 1 1~ 2 1~ 2 H .. . 2 2 1 . .. 1 .. . • .. .. . . .. . ... .. 
12 1 13 2 .. . 2l c . .. 8 .. .. . .. . 1 1 2 1 .. . 1 .. 
1 ... 1 ... . ........... .. . 1 ... 1 . .... . .......... .. 
3 4 7 2 21 4 1 1 2 .. . 1 1 ..... . 
10 ... 10 4 .. . 415.. . 5... .. . . .. 1 . .. 1 ... 
83111 . .. 17310 ..... . ........ . 
24467~ 6 3 9163652 2 6 8 ... 1 1 ... 
281 121 40 9 2 11 17 10 27 2 . .. 2 ........... . 
291261 55 6 3 9 20122 42 2 1 3 1 .. . 1 ... 5 5 10 .. . 1 1 3 3 6 1 1 2 1 . .. 1 .. . 
39 1 45!84 23 22 45 12 18 30 ... 2 2 4 3 7 .. . 
1 4 , 5 .. . 1 1 1 2 3 .. . 1 1 ..... . 
115169312213 ... 11 ....•. 
10 24 34 7 4 11 3 15 18 .. . 4 4 .. . 1 1 .. . .. . 
~ ! ~ ~ .. i !
1 
.. 2 ~ ! ::: .. i .. i ::: ::: 
3 3 6 1 1 2 1 2 3 . .. . .. . . ...... . 
24 18 42 10 8 18 13 5 18 . . . 1 4 5 . .•. . . 
1 1 ... 
--------------+-+1 I I 
TOTAr ................ . 1241 \2131454189!541113\1271124 12511 131221351 101 13 1231 +·Ill +·11 
MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
. enile .......... . ............ . . . , 9112 
With cerebral arteriosclerosi 17 2 
Genera l paralysis . .. .. .. .. . .. .. 20 9 
With cerebral syphilis .. .. .. .. 1 ... 
\Vith other bruin or nervous 
diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .. . 
Alcoholic . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . 2 ... 
Due to dl'ugs and other ex-
ogenous toxins .. .. .. .. .. .. 1 ... 
With pellagra .. . .. .. . .. .. .. .. . 13 43 
With othe1· so malic diseases . . 29 14 
Manic-depressive . . . . . . . . . . . . . . . 28 17 
Dementia p11CC'OX . .. .. .. .. .. .. . 29 70 
Epileptic psyc·hoses . . . . . . . . . . . 19 3 
With mental deficiency . . . . . . . 2 9 
Fndiagnosed PS."Choses . . . . . . . . . . . 1 
Without psyc·hosis . . . . . . . . . . . . . 7 10 
COLORED RACE 
21 2 .. . 
19 3 .. . 
29 3 ... 
2 ·1 
3 9 
3 14 
2 6 
1 10 
4 18 
2! 9 
5 1 
2 3 
1 ... 
ul 1 .. . 1 ....... .. 1 
6 ...... . .... . ..... . 
5 1 1 2 ..... . .. . 
1 ..... . 
2 1 .. . 1 .... .. 
2 1 .. . 1 1 .. . 
1... . .. 1 ... 
56] 0101123 
43 6 3 9 17 6 
45 14 3 17 12 12 
99202040 635 221211361 lll 1 5 6... 3 
1 ...... r ... 
1 .. . 1 .. . 
1 ......... . .. 
1 ...... / ..... . 
3-l 1 81 9... 1 
23 3 3 6 ... 2 
24... 11 1 ... 
41 2 7 9 1 6 
7 ... 1 1 
3 ... 1 1 1 .. . 
2 .. . "2"2"i .. ~ 
1 .. . 
2 .. . 
7 .. . 
2 .. . 
1 .. . 
1 .. . 
1 .. . 
1... 1 
3 ... 
2 1 
2 
1 
3 
3 
2 
1~\ .. ifs\·i..i ::: .. 2 
~7-~-T-+~--~~~~-+~--~~ 
'l'OTAr. .. ........... . .. !179lmo/369j 7oj47imJ81189\170117135152i s\131181... 1111 5\ s\n 
30 
PSYCHOSES OF REA OMISSIONS 
PSYCHOSES 
Senile psycl1oses .................. . .............. . ........ . ... . . . .•..... . ... 
General paralysis ................. . .................... . .. . . , .... . .. , ..... . 
Alcoholic psychoses .... . ..... . ...... . ..................... . •.......•....... 
Psychoses due to drugs and other exogenous toxins ............ . ........ . 
Psychoses w:ith pellagra ...... . . . ........ · ........... .. ... . • . ......••.... . . . 
Psychoses with other somatic diseases ............ . ..... . ... . .......... .. . 
}.fanic-depressive psychoses .. . ................. .. ............. . ... . ... . ... . 
Involution melancholia ............ . ......... , .... . ................ , ....... . 
Deme11tia prrecox ..... . .. . .... . .......... . ........... .. ........ . .. . . . ... . .. . 
Paranoia and paranoid conditions .. ........... . ....... . ................... . 
Epileptic ps.vchoses . ....................... . . . .. . .. . . . ........ . ... . .... , .. . 
l)sychoneuroses and neuroses ............... . .. . .... . ..... . ... . ........ . .. . 
Psychoses with mental deficiency ....................................... .. . 
'Vithout psychosis . . ........ . . , .............. . ..... f ••••••• 
"' "' 
"'"' 
~ ~g} ~~ 
"'"' ~~ ~8 ,.9'd ::;e; ~:<I "'"' 
_., 
~"' 0~ 8rit; o"" 
2 1 1 
1 .. 
1. .. . .. 1 ..... . 
. . . . . . . . . . .. .. . .. . 1 
7 5 1 ... . . . 
2 1 1 2 
26 17 12 8 
1 1 .. . ..... . .. . 
15 26 5 16 
1 3 . . . . . . 1 
5 3 3 1 
6 . .... . 
2 4 3 1 
3 . ..... . . . . .. 1 
TOTAL .. . .....• , .........• . . . ... ········ · · · ·················· · ·· · ··) 64) d I 
.e 
0 
'" 
5 
1 
2 
1 
13 
6 
63 
2 
62 
5 
12 
6 
10 
4 
192 
31 
DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
AND CONDITION ON DISCHARGE 
WH ITE RACE 
PSYOBO E 
Senile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1 4 5 . . . . .... . I 1 1
1
1 2 . . . 3 .. . 
Wilh cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . •• . . . . . . . • . . . . 9 2 11 . . . . • . 7 8 2 3 . . . 
General para lysis . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 2 2 4 . . . . . . . . . 2 2 4 .. . 
With cerebral syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . . . . . . . . 1 . . . 1 .. . 
\ViU1 othe1· brain or nenrous diseases . . . . . . . . . .. .. . . . 2 . . . 2 . . . . . . . . . 2 . . . 2 .. . 
Alcoholic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 7 . . . 7 7 . . . 7 ........... . 
Due to drugs and other exogenous toxins . . . . . . . .. . . . 5 . . . 5 5 . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
With pellagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 7 18 2:.i 1 4 5 6 12 18 . . . 2 . 2 .. . : . : 
With other somatic diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 13 1 . . . 1 7 2 9 . . . 3 3 .. . 
Manic·depressive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 311 32 63 6 16 22 25 16 41 .. . 
Involution melancholia .. . ...... . ...... . . . . . . .... , . . . 1 \ 5 6 . .. 1 5 6 .. . 
Dementia pr:<cox . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . 24 2'J 47 ..... . ... 1 20 20 40 4 3 7 .. . 
Paranoia and paranoid conrlitious . . . . . .. .. .. .. . .. .. 3 , 3 6 ... . ..... 11 2 3 2 1 3 ..... . 
Epil eptic psychoses . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 81 4 12 . . . . .. .. . 6 2 8 2 2 4 ..... . 
Psychoneuroses and neuroses . . . . . . . . . .. .. . .. .. . . . . . 5 15 20 .. . 3 3 5 11 16 .. . 1 1 ... 
With psychopathic personality .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. 1 . . . 1... . .. . . . 1 .. . 1 .............. . 
Wi lh . mental rleflciency . .. . . . .. . . .. .. .. . .. . . .. .. . .. . 4 9 13 2 2 4 2 7 9 .. . ........... . 
Undiagnosed psychoses .............................. ·) 3 2 5 1 1 2 1 1 2 1 . .. 1 .. ...... . 
Without psychosis ................................... 
1
35 44 79 ..... .. ........... 
1
... . . . . . . 35 44 f 79' 
TOTAT" ................................. .. .... 11571168132512312614918818211701111 16127135144179 
-olSCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
AND CONDITION ON DISCHARGE 
COLORED RACE 
Traumatic .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. . . 1 
Senile .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. . . . . .. . . . . . . 1 3 
With cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 
Alcoholic . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. . . .. .. . . 1 ... 
With pellagra .. .. .. . . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . .. . . .. .. . . . . 1 1 
With other somatic diseases .. .. . . . .. . . .. .. . . .. . . . . . 7 4 
i\Ianic·depressive . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . 17 35 
Involution melancholia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1 
Dementia pr::ccox . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. 22 27 
Paranoia and paranoid conditionr.; . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Epileptic psychoses .. . . . . .. .. .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . 12 4 
Psychoneuroses and neuroses ................... , , . . . 1 .. . 
Wilh mental deficiency ... ... ......... . ... , . . . . . . . . .. 6 3 
Undiagnosed psychoses . .. . . . . . .. .. • . . . . . . .. . . . .. .. . . 1 3 
Without psychosis .............. . ........ ~ ... . ....... 4 7 
1,. .. .. . . .. .. . 1 1 .......... .. .. . 
4 ......... 1 2 3 ... 1 1 ... 
6 ......... 4 1 5 1 ... 1 .. . 
1 1 ... 1 ........ .. ......... .. 
2 ... 1 1 1 ... 1 .......... .. 
11 1 1 2 6 3 9 ..... . ..... . 
5i..~ .~~ .~ ~ .~~ .~ .~ ::: r i ::: 
49 3 . . . 3 19 25 44 . . . 2 2 . . . 
1 .. . .. . . . . ... .. . . . . 1... 1 .. . 
16 . .. 1 1 10 3 13 2 . . . 2 .. . 
1... 1 .. . 1 ..... . 
9 3 3 6 2 ... 2 1 ... 1 .. . 
4 ... . ..... 1 3 4 ............. . ... . 11 ... .............. . ...... 4 711 
TOTAL . ....... .. ............................ ·179190116911512413915515311081 51 61111 41 7111 
CAUSES OF DEATH 
CAUSES OF IDEATH OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
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Epidemic, Endemic & Infectious Diseases 
~b~~-~~osi~-~i-th~-~~P;~;t~;;·~y~t~;,; ··4 ~ ~ ~ : :: 
Tuberculosis of other organs . . . . . . . . . . . 1 1 .. . 
Syphilis (non-nervous forms) . . . . . . . . . . 1 1 .. . 1 
I I I I I I I I I I I I I I I I I ~~ ~I) .1 ... 1 .. . \ .. . i . .JJ .. I ... \ .. J .. \ ..J.J .. 
1 1, .. . 
1 
Purulent infection, septicremia . . . . . . . . . 1 1 .. ·I· ..... ........... · ... · .. · .. · ..... · · ........ · · .. • · · · · ···I 1111. · · 
Olher infections diseases . . . . . . . . . . . . . . 1 1 ... \... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 .. . 
00;~~~rD~~e~·~tJ~~t,,~~~1~:;:t ;'tu~~:: 1 1 3 4... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1... 1 . . . .. . . . . ... 11 rl.. . ...... .. - ~-. ·\· ... · -~· · -~- · ·)· · ·~· · - ~ - ··~· · ·)· · ··j· · · ·· ·\ 2\ 2 Di~:!.~~faof .. t:h~-:N~~;.~;,;.··s.Y~i:~;,; ····· ·· 15 19 34 ... 1 1... ... .. . . ......... ................... . ................. . ........ .. .... . ....... .. ..... ....... 
1 
.. . 
15 18 33 
Cerebral hemorrhage, apoplexy .... 6 1 7 1 ... 1 2 .. . 2 ... ... ... ... ... ... 1 ... 1 ... .. . 1... 1 ..... ......... .\. ......... .. J ............ 1· ·· 1... 1\ 1\ 2 
General paralysis of the insane ..... , 6 1 7 .. . ... . .. ... ... 6 1 7 . ..... .. ....... ...... ..................... .. .. . ...... .... .. J ... J ... J ... J ... J .. . ~ ··· \ ... ···1···1 
~~pq~::~:~-~T:~~::::~~y~L: ~ ::~ i ::: ::: ::: ··· ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::~ ::~ ::~ ::: ::~ ::~ ::i ::~ --~ ::: : ::) ::~:::::a :: :::: :::):J::): :: ::: :::c 
Diseases of the Circulatory System I Endocarditis and myocarditis . . . . . . . . 6 7 13 2 3 5 . . . 1 . . . 1 . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . 2 1 3 . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Other diseases of the heart . . . . . . . . . . . . 4 4 . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 1 1 . . . . . . . . . 1 1 ... .. .. . ·I· .... ·!·.. . . . . ... ·l·.. 1 
Arteriosclerootis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3 16 6 2 8 1 . . . 1 . . . . . . . . . . . . 3 . . . 3 . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 1 1 
2 
1 
2 
Di;!'bS:: g~e~~~o~i~spirat~ry __ sy~t_e_~' ..... 1 4 5 .. . ... ... ... . . .. ...• . ...•.. 1 1 2 ... ... . .. , 1 1 ......... ... 2 2 ... · ..... . ~~-·· .. . /·· · . .. ... !·· ·\ ... .. . \ 
:~J.~::;:a~~~~i,:~~ti~ea:::-:::~i~~;y 1 ... 1 .. . .. . . . . ... . .. ... . .. . ........... . ... ................. ... ............ ' . . ... .. .. 1 .. . 1 ... ··· i"'·l ··· ll ···\l ... lll.··l···l 
System and Annexa I E:'t!~:tt~.~~~;· · ·· · ···················· 10 4 14 1 .. . 1 ... ... ... ... ... .. . ... . .................... 1 ... 1, .... .................... ··Y· ·) ·· I·· I 11 11 81 31 11 
suicide ··········· · ·······• · ·········· 1 ... 1\· ·-/-- · ... ... ... ... . .............. 1 .. . 1 .. . ... . ........... 1···1··· ... .... .. .... .. ··· /··· ··r·)··Y·)··l··)···l 
TOTAL 
········ ·· ·· ··· ··· ·· ·· ···1691571126GI71171 31- ··1 31 7111 +·1···1 .. ·1 si {~ f~l~r;112+ff11 3131 61 +·I +·1·· ·1· ··11111 2126)281 54 
CAUSES OF IDEAT H OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
! M! F 
1 
T ! M
1 
b' 
1 
T 
1 
11
1 
}' 1 T 1 M1 F 1 T 1 M1 F 1 T 1 Mr~ 1 ; 1 M1 F 1 T ~ ~l 1 F 1 T 1 M1 F 1 T 1 M1 F 1 T 1 M l: F ~: T 1 M1 F ~: T ~: M l: F ~: T ~: Ml: F ,: T 
General Diseases I I I I I II I 
Pellagra . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . 11 46 57 1 . .. 1 .. . .. . .. . .. . . .. . .. 1 2 3 .. . .. . .. . 7 7,.. . .. • .. .. . . .. .. . 1 1 9 36,45 
Tuberculosis of lungs ... :.. .. .. .. .. . 7 13 20 .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. 1 1 .. . . .. 4 8 12 .. .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. 1 1 3 3 6 
Other forms o! tuberculos1s .. .. . .. .. .. . 3 3 .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . 1 1 . .. .. . .. 1 1 .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1 1 
Syphilis (non-nervous forms) .. .. .. .. 1 .. . 1 .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1 . .. 1 
N~~~~:rsY~te·,;., .............. .. ........ . ... 1 1... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... 1 1. .. .. ........ .. ... 
1 
...... .... 
1 
... ... ... 
1 
... 
1 
.. . 
A pop lex-:~. · (cere?ral bemon-hage) . . . . 3 21 ~5 .. . .. . .. . 1... 1... .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. 1... 1 .. . .. .. . .. . . .. .. ... .. . .. 1 1 2 . .. 11 1 
General pru·alys1s of msane .. . . .. . .. 18 5 23 .. . .. . . .. .. . . .. 17 5 22 . . .. . .. . . . . . .. . .. .. . .. . . . . . .. . . .. . .. .. . .. .. . . .. .. . 1 .. . 1 
Other forms of mental diseases .. .. . 9 6 15 . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. 7 2 9 .. . ... .. . 2 2 ·l .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . 2 2 
Epilepsy .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . 4 2 6 .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. • . .. .. . .. . . .. . .. .. . 4 2 6 . . .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. . ... 
Oircula tory System I I I Endocarditi s and myocarditis .. .. .. . 8 6 14 2 3 5 .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. . . .. 1 .. . 1 .. . .. • . .. 2 . .. 2 .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . 3 3 6 
OLher diseases of the heart . . . . . . . . 2 6 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . • . . 1 . . . 1 . . • • . . . 3 3 . . . . . . 1 1 2 ....... ' " . • . . . . . . . 1 1 
Arteriosclerosis ..................... 1 15 5 20 5 3 8 2 .. . 2 .. . . .. .. . .. . .. . .. . 1 . .. 1 ......... .. . j 1 1 .. . . .. .. . . .. .. . . .. ... .. . .. . .. .I... 7 1 8 
Respimtory System \ I I 
Di~~~r:~~a~~~· .. ::::::::::::::::::: i ... il:·: ::: :·: ... ::: ::: ::: ::: ::: ... ::: ... ::: ... ... ::: ... ::: ::: ::: ::: ::: .. 1 ::: .. ~ ::: ::: :: : ::: ... :: : : : : /: :: .. i ::: 1 
Diarrhea and en.t.eritis ............... 3 1 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... 1 1 2 ... ... 1 ... 1 ......... ) .. ....... ..... .\... 11 .. 11 
Hemia and intestinal obstruction .. 1 1 2 .. . . .. .. . . .. .. . ... • .. . .. 1 1 2 . .. ... .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. . / ... .. ... . 
G~~~t',Yti~na~·: . . Sy·s·t~~.............. .. . 8 1 n(... . .. 2 .. . 2 . .. .. . .. . .. . .. . .. . • .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. ... ............. . .... . j .. . .. . .. ... . I... 6~ 1 7 
Other d1seases of k1dne,vs and <>nnexa .. . 1 1 .. . . .. .. . .. . .. . .. • . .. . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. • .. .j ....... . ....... , .. • .. . .. . . .. .. . 1 1 
Vis~~~c:. ····· ··· ···· ···· ··········· ··· ·1· .. 1/ lf ... l ... l... ... ... ... .. .. · .. 1 1... ... , ..... , ... ) ........... , ................... .. ... . .. 1 
Other ex'iemal violence ....... ,, .... 
1 
1 ... \ 1
1
... . . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . ..
 . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . 
. 1 ... , 1 .. .. ................... .. .... , ... 
TOT~~L ......................... ~ wjtoo/1931 si 61141 oJ.-·1 51171 6j 23J .. .J...j ... j 111 7118\ ... J .. (.-·1 111 ~~361 .. .J...J..·i sj 3111J .. .j...j...J...J.. .j .. . l 11 31 41321wl SJ 
PSYCHOSES 
:s 
~ 
AGE OF PAT IENTS AT TIME OF DEATH CLASS IFIED WITH REFERENCE TO PRINC IPAL PSYCHOSES 
W H ITE RACE 
E I 
" ..... <»E •E .,m "'f "'f .... ,., "'f ~E ""' l~ """' ..... jg I~ l~ l~ l ~ L "' J~ ~~ I~ ""' p .-< 0,., lt:IO>o ,...., CN M ... ... .... 
"' - -------- ------- !___ 
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"' r 
~ 
~~ ~ 
""' "'f "'E "0 "" !~ l~ "'"' ooc: c =·-~!! o d 
"' "' 
,_ 
:: )I) F) T) M) F) T) M) F) T) ~r ) F) T) ~r J I~ IT I ~1 1 J.' IT I Ml FIT I Ml FIT IM I ~ I ·r I ~F I T( )! \ FIT I ~ r ( F ( T r: )If: F 1: T 1: Ml: F ( T 1: MJ: F 1: T 
Senile .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 7 17 .. . . . . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1 1 2 1 1 2 8 5 13 .. . .. . ( ! II I II II' I ' I I I I ll ' W. ith cerebral arteriosclerosis 3 .. . 3 .. . .. . .. . .. . .. . .. . • .. .. . .. . . . • .. . .. • .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. • .. . .. . .. . • .. .. . 2 .. . 2 ..... . . ........... ,.. . .. . .. . 1 .. . 1 ..... . General paralysis .. .. .. .. .. .. 7 1 8 .. . .. . .. • .. . .. • .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 1 . .. 1 1 1 2 3 .. . 3 2 .. • 2 .. . ..... . .................. .. ... . .............. . .. . Wit~is~t,.~~~ ~~-~~~ -~-r .. ~~~:~~~- ... 1 1 .. . ... / ... / .............................. .. ......... . .............. . ......... 1 1 ... .. . ... ........ . 1 ................. .... 1 .. . , With pellagra ............... 16 20 36 ......... , ........... -~1 1 ... 1 1 1 3 4 1 2 3 1 2 3 3 4 7 6 3 9 3 1 3 1 2 3 1 1 2 .. . . .... . ..... . ~E~h-~;i:~r~~:::~:i;:~~~~ : --~ 1 ~ ::: ::: :::1::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: : :~ ::~ ::: ::~ ::~ ::: ::: ::: ::i ~ i ::~ ::: ::~ ::~ ::: ::~ .. ~ ::i .. ~ ::: ::: ::: .. ~ ::: .. ~ ::i ::: : : ~ : :~ :::~ 2 Dementia pi"'Ecox .. . .. .. .. . .. 10 11 21 . .. .. . .. . .. . .. . .. . 1 2 3 1 1 2 .. . 1 1 1 2 3 .. . . .. .. . 1 2 3 3 1 4 1 2 3 .. ... . .. . (... .. . .. . 2 . .. 2 .. . .. . ~jj~~;~#iiiL;;~~:~: .. r .. ~ ! :~: ~~~ ~~~ ·;~ :~~ :;~ ~~~ ~:: :~~ > ~~~> :~~ :;~ ::~ 11 ;:;} :;~ ;~; :;: :;~ ;;~}} :;: :;; ~:; ~:~ ~~: ~~~ ::>: ::: 1>:}:~ < -<11 :_:~ :.:.: -:::1· Undiagnosed psychoses ......... 1 1 ............ . ...... .. ................................ . .. .. .. 1 .. ·1 ·" 1 1 ............ , .. ~, .. . ... ! .. ·/· .. , ... , ... , ...... ! ...... .. ... . Wt thout psychosis . .. .. . .. .. 1 4 5 ............... .. ................ .. .... .. .... I... 1 1 . .. .. . . .. .. . 1 1 .. . .. . .. . 1 ~ 3 ............ . .. ... ......... 
1 
..... . 
TOTAL .............. 1691571126) .. -)-. ·)· .. ) z)-- .J 2111 3J 4) 2) 4) 61 2) s) sl a) 1)1o) 51 511o11011ol20! 131 51181 sJ 6)14) 21 31 51 61 2) 81131 s1191 z)-- ·I 2 
AGE OF PAT IENTS AT T IME OF DEATH CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
:1 M:l F ) T) ~r / FIT I nrl FIT I nrl FIT I nrl F I ·r I nr l FIT I Ml FIT I ul FIT ( u( F ~ T I u( F ~ T ( u( F ( T ( u( 1• I; 1: !I I: F 1: T I Ml: FT~ 1: Ml: F 1: T 
Senile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6 14 . . ....... . ......... . ..... . ........ . .......... . .. . ..... . ... . ....... \ . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 2 2 4 3 2 5 2 2 4 ..... . 
T.raumalic ................ . .. 1 . . . 1 .. . .. . ~ . . ./. ........ 1 . . . 1 ............. . . ··· I··· ......... ··· 1 ··· 1 ·· .1. ·· 1 ··· ~1 ·· \ ··· .. .J. ... .... J .. / .. ./.. .... / .. . / . ../. .. 1··· ... · ·· 1 · ·· 1~·· 
With cerebral arterioscler<>Sis 5 . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . 1 1 . . . l ... 'I ·.. . . . 1 . . . 1 1 . . . 1 1 . . . 1 ...................... . . General paraJysis . . . . . . . . . . . . 17 6 23 . . . . . . . . . 1 . . . 1 3 . . . 3 . . . 1 1 . . . 2 2 4 1 5 . . . 1 1 2 . . . 2 1 1 2 1 . . . 1 2 . . . 2 2 . . . 2 1 . . . 1 . . . . .. 
With cerebral syphilis ....... 3 . .. 3 .... . . ··· ··· ··· ··· · · · ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ... J . . . ··· ··· ·· · ··· ···1··· ···1··· 21··· 2 1 · ·· 1 ··· ··· ··· ·· · . .J .. ··· ··· ... J • • • J •. . '\V ith other brain or nervous 
diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. With pellagra . . . . . . . . . . . . . . . 7 36 43 . . . . . . . . . . . . 3 3 . . . 2 2 . . . 3 3 3 6 9 1 7 8 1 5 6 1 6 7 1 1 2 . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . 11 J With other soma tic diseases 18 9 2:7 . . • . . . . • • • • . 2 2 1 . . . 1 1 . . . 1 . . . 1 1 . . . . . . . . . . . 1 1 3 2 5 4 1 5 4 . . . 4 3 2 5 . . . . . . . . . 2 . . . 2 ..... . Manic-depressive . . . . . . . . . . . . . 11 7 18 . . . . . . . . . 1 . . . 1 2 1 3 2 1 3 . . . . . . . . . 2 3 5 . . . 1 1 1 1 2
1 
2 . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 .... . . Dementia prrecox . . . . . . . . . . . . 11 25 36 1 1 l! . . . . . . . . . 2 6 8 1 3 4 1 6 7 1 2 3 1 2 3 2 3 5 1 2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . . .. . . . Epilepti c psychoses . . . . . . . . . 8 3 11 . . . . . . . . . 1 2 3 1 . . . 1 1 . . . 1 2 1 3 1 . . . 1 1 . . . 1 . . . . . . . . . 1 . . . 1 ...... . ....... ·1· ......... ............ .... . Y.~~~.;ue~.~~ ~=~~~~~ :: .... .. 1 ~ i ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: . 1 .. 1 ::: .. i "i .. 1 .. ~ .. 1 .. 1 .. ~ ::: ::: ::: j:: : ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::r: ::: :::l:::r:::l::·l:::)::: ::: 
Wtthout psychosiS . . . . . . . . . . 3 l 3 6 1 . 1 ... 
1 
1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \.. 1 1 . . . 1 . . . 1 1 ... , 1/ 1, ...... , ... , ... , ... , ... , . .. , .. . , ..... . .. . 
T01~ ... ........ . ·193110011931 2j 11 31 al sl11l1ol 91191 51 91141 61171231101141241 611211811ol121221131 61191 si 1J nl sj 51131 51 zj 71 71 3110) .. -Ill 1 
PSYCHOSES 
TOTAL DURATION OF HOSPITAL LIFE OF PATIENTS DYING IN HOSP ITAL CLASSIFIED ACCORDING TO PRINCIPAL PSYCHOSE:s 
WHITE RACE 
- ~~ I ~ I ~ I .J I ~ I ~ I ~ I ~ I 0 ~ I ~ ~ I ~ ~ I ~ E I ~ ~ .,5 00 8 o:1 0 t- 0 7""'1' 0 N d tO Qr.J 1""'1 ell d d Cd I>:."C ~ I 3.-. J s ..!. s .1, s I J ~ l ~ J, ~ J. ~ J, ~ d 1.', J ~ J ~ g ; 
1 
)[
1 
F 
1
T 
1 
M
1 
w 
1 
T 
1 
M
1 
F 
1 
T 
1 
M
1 
F 
1 
T 
1 
hl
1 
F 
1 
'!' 
1 
M
1 
F 
1 
Tr~ 1 F 1 ;1~1 F 1 T 1 ~ 1 F 1 T 1 )[1 F 11' 1 M 1 F ,: T ,: M ~ ~, ,: T ,: )[ j: F ,: T ,: Ji j: F ,: T 
Senile ........... . ......... . ... ... . ... ... 10 7 17 . .. 1 11 3 1 4 2 ... 2 1 ... 1
1 
3 2 51 ... 11 1 ... \ 1 11 .. ·)·" ... 11 11 21\ .. \. .. \ ... '\ .. \ .. \ .. ·'1 .. \ \ · \·" \" \ With cerebral arteri osclerosis . . .... . . . 3 ... 3 1 ... 1 .. . .. . ... 1 ... 1 ...... . .. . .... 1 ... 1 ... , ..... . ....... . ... 1. .... , ........ , ......... , ......... , General paralysis .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 7 1 8 2 .. . 2 3 .. . 3 1 1 2 .. .. .. .. .. . .. .. .. . 1 .. . 1...... .. .. . .. . , . . .. .. .. , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... j . With other brain or nervous diseases ... 1 1 ........ .. . 1 1 ... ... ... .. . ... .. ............... 1 ............ ..... / ... , .. . I ... J .. J ... I. .. J . .. J ... j ... J ... J .. 1· '\" \ With pellagra ... : ... _ .. . .... .. ......... 16 20 36 9 12 21 3 7 10 2 ... 2 1 1 2 1 ... 1 ... ... ... ... .. . . .. , ............... . ..... 1 .. . "I' . J ..... I ... J ....... .. :~~?c-~:~ ~;at' c _ d1•ea.•e• .. ·.:::::::: : ~ ~ R ~ i ~ i ::: i i .. i ~1 "i ::: .. i ,·:: i i ......... ::: :·: ... ::. · i " i ·:· .:· :·: ::: :.: :: ::: :::1:: · ·:· ::: ::: · 1:::, ill\'oluti.on melancholia ................ J ... 1 1 ... 1 1 ........ . .. . ........ . ...... J ................... . . . ........ . ... J ...... 1 . ... ! .. I .. / ... j . .. j ... 1 .. J... ... .. .. J 
Dementia prlflcox ................... .. .. 10 11 21 1 2 3 ... 2 2 ... 1 1 ... 1 11 2 ... 2 ...... . .. , ... 1 1 ... 1 11 ..... 1 ... 131 .. ! 311111 2, ... , 1 1 3 11 4 Paranoia and paranoid conditions .. .. 1 1 . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . . .. 1 1 .. . .. . .. . .. . . .. . . .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. . ........... j .. Epileptic psychoses .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . 3 3 6 .. . .. . . .. .. . 1 1 .. . . .. . .. 1 .. . 1 1 1 2 .. . .. . 1 . .. 1 .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. .. . . .. . .. . .. . 11 1 Psychoneuroses and neuroses ....... . .. 1 ... 1 ... ... ... ... ... 1 .. . 1 ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. ...... J ... j ... j ... j ... J ... J ... \ ... j ... j .. Wi.th mental defi ciency ...... . . .•... ... 1 1 2 . ..... ··· ··· · ·· ··· ··· · · · ··· ··· · · · ···1 ............... · .j ... i 111/ ... j .. J .. J • . I .. J ... J ... J ... j ... 11 ... 1 1 Undiagnosed psychoses .. .. .... ... ........ 1 1 ... l 1... ... .. .............................................. J ... ] ... j ... J ... j ... j ... J ... J ......... j .. Without psychosis ........... ... ....... 1 4 5 ... 1
1 
1 ............... , ... . ..... 1 .. . 1 .................. 
1 
... 
1 
11 +· ... 
1 
... / ... / ... / .. . / ... / ... 
1
J .. '/" 
1
J .. . 
1
J .. .). .. ) 2/ 2 
TOTAL .. ........ .. .. .... ...... .. 1 69 1 -;1~1-; 1 ~1 43 1 12 1 12 1 24 1 8 1 3 1 11 1 4 1 21 6 1 8 1 5 1 13 1 3 1 2 1 5 1 .. . 1 2 1 2 1 1 1 3 1 -~r ] l ffl ·l ;1-1111 21 ... 1 -11 ~ 1 5 1 4 1 
TOTAL DURATION OF HOSPITAL LIFE OF PATIENTS DYING IN HOSPITAL CLASSIFIED ACCORDING TO PR INCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
r .~~ 1 ; 1 T 1 M1 ~, 1 T 1 M 1 ~" 1 T 1 M 1 F 1 T 1 M 1 }' 1 '1' 1 )11 F 1 T 1 M 1 F 1 T 1 M 1 F 1 'I' 1 ! 11 F 1 T 1 M 1 ~, 1 '1' TM ~: F 1 T ~: M ~: F ~: 'I' ~: ~I ~: F ~: T ~: M ~>, ~: T 
Traumatic ........ . ....... . ............... 1 1 ... 111 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 .................................... 1 ......... ~ ... , ... , ... , ... , ... / .. . 1 ... / ... / ... , ... /. . . !.] ...... ~ .. - ~ ...... , .. Sen1le ........... .. ...................... 8 6 14 2 ... 2 3 3 6 ......... 1 1 2 .. 1 1 1 ... 1 ............. .. ......... , ... , 1, ... 1 1 ... / 1) 1, ........ . ..... . With cerebral arteriosclerosis . . .. . . .. . 5 . .. 5 2 . .. 2 1 .. . 1 1 .. . 1 1 .. . 1 ............ ... .. . .............. . .. . ........ . ............ .......... .. ........ .. f£:'t~l1lH~0~i!::~;p~~~-j~·~~:,:L~:;;i~~~:.:e~:: .~~ .. : 1 ::~ ::~ .. ~ .. ~ ::~ .. ~ ::~ ::~ < ::~ ::~ ::~ .. ~ ::: .. ~ .. ~ ::: .. ~ ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :J:: ::: ::: ::i ::i ::: :::
1
::: ::: ::: 
With pellagra .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. . .. 7 36 43 3 15 18 2 19 21 . .. 2 2 . . . . . . . .. 1 .. . 1 1 . .. 1 ... . ........ .. ...... . ...................................... . With other somatic diseases .. .. . .. .. .. . 18 9 27 81 6 14 5 1 6 4 2 6 . .. . .. .. . 1 . . . 1 .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. ............... . .................... . )fanic-depresshe ........................ 11 7 1816 1 7 1 1 2 ... 2 2 2 ... 2 ... 1 1 1 1 2 .. . ..... 1 ... 1 ... 1 1 .. ....... , .............. 1 ....... .. Dementia pr:ecox .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. . . 11 25 36 2 2 4 1 3 4 .. . 4 4 . .. 1 1 2 4 6 .. . 3 3 3 2 5 . . . 1 1 1 1 2 . .. 1 1 . .. 1 1 1 2 3 1 ... I 1 Epileptic psychoses .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. 8 3 11 .. . .. . . .. 1 .. . 1 .. . 1 1 .. . . . . .. . 1 .. . 1 2 .. . 2 .. . 2 2 2 .. . 2 1 .. . 1 . .. . .. . .. 1)... 1 .............. . With mental deficieur.l ........... ..... 1 3 4 1 ... 1 ......... /.. . .. ... ... 1 1 ... .. ... ... .. ... .. 1 1 ... ... ... ... .. . ... ... 1 1/. ... ......... .. ....... .. 
Undiagnosed psychose" ................... 1 1· ... 1 1 / ..... -1···1 ......... •·· ... ..... ·· · ... ··· ... ··· .. . , .. .. .. ··· ...... ··· ...... ... ... , .. . I ......... ··· ... , ..... . , .. . Wtlhout psychos1s ..................... 3 3 6, ...... ... 
1 
......... 
1 
1 ... 1 .. . ..... ... 1 1 ... 1, 1 ... ......... ... , ............ , ... , .. .. .. , 1, ... , 1 1 ... 1 .. . 1/ 1 
TOTAL .... ..... .............. .. 193,100I1931271271541 191291 4sl 9112)211 sl 41121 sl 71151 s) sl1a) af s) s) aj1) 41 zl 2) 4) 1) 21 a) zl a) 51 2) 2) 4) 1) 1) 2 
AGES AND DURATION IN HOSPITAL OF THOSE DYING OF PELLAGRA 
Total 15-19 Years 20·24 Years 25-29 Years 30-34 Years 35-ali Years 40-44 Years 
~1~1~1~1~ ~1~1~1~1~ ~1~1~1-~1~ ~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ ~1~1~1~1~1~1~1~1~1~   0 0 !'-<  ;;: 0 0 ;..  ;::: 0 0 =-   0 0 "'  ;;: 0 0 ;..  ;;: 0 0 E-  ;;: 0 0 ... 
l,ess than one month ...................... . ................ .. .. . . 9 12 4\14139 ...... ... 1, 1, .. . , 1, .. . , 1, 2\ ... , ... ,1 •• . 1···11 •• .\. • • 1, 1\ 1) 2) 41···11) ... 1, 41/ 51- -- 111-··)11/ 2 One to three months . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 2 7 3 22 34 . . . . . . . .. 2 2 . . . . . . . . . 1 11. .. . . . . . . 3 31 1 21 1 6 10 . . . 1 . . . 2 3 . . . 1 1 4 6 Fourlo Fe,enmonlhs ... . ....•.•.......•.............. . ..••.... .. 2 . . .... 3 5 .................. . ........... . ..... , . . . / 11 11 ...... , ... .. . ... 1 1 .. . ... 1 21--··········1 .. Eight to twelve nwnths ....... .•... . ....•.........•.......••..... 1 ... 2 ... 3 ....... . . . . .......... . ..........•...... ···\··· .. . ... . . . ... ... .. . ... 1 ... ] , ....•.... ·--~ . . Onetotwoyea!1l ..... .... . .... . •......••......••................. 1 ... 12 4 . . . ......... . ... . . . ••... 1 1 ...... ... ! ...... 
1 
... ............ ...... 1 ... 1 1 .. . .... .. 1 Three to four years . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1 . . . . . . 1 . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Five to six years .....•..•......•........•...... . ..•.........•.... 1 ...... 1 ... 1 3 \" ... 1 ... 1 ........ . .................. 1 ... .. . , ...... 1 ... /" . 2 2 .. . ..... . ... 1 ... 1 ... ..... . 11 1 
TOTAL .................................................... , 15,191nl4619+-l· .. , ... , a) 3, .. . , +·I aj +., ... , ... , s) 5-,1, 31 3110117111 21 zj 7112) 1) 2) 1! si 1o 
AGES AND DURATION IN HOSP ITAL OF THOSE DY ING OF PELLAGRA 
45-49 Years I 50-54 Years 55-59 Years 60-64 Years 65-69 Years 70 and Orer 
:1:1:1~1~1=1~1~1~1~1:1~1~1~1~1:1:1:1~1~1=1;1~1~1~1;1~1~1~1~ 
Less than one month ............... . .... ... .. . .. . ........................ . ........ 2 311 -~--;--~~.J9j·~~ r ..... J ... 1111i ...... 1 2 1 ..... . ... \ 1 .-.. -1-~~ 3 
Onetothreemonths .. . ............... . .. . ............. . .. . ............................ 1 ... 2 3 ..... .... 111111 ... 3 ... 1! ... 1' 2 .. ... . ...... / .............. . 
j~!:t:::~~vi~£~:~~::~-~~:~~ · ~::~~;:: · :~::;::.·~:::~::·::·::::::::~~::~:~~-~~·:. < ~.: :·· > ::; .:1 .:: : ~: < ::~ ~ J~.~ ::· ~ -~- .~: ~·: ·.:( < ),::' :~· ;:~ J:.~ .;: ::· :: j 
Five to six years .................. . . ....................................... . ............ .. ... ... ... . ......... 1 .. -i--· I·"J'" ......... "T· "'1"'1"'1'"1"'1"·1"'\'"1'' 1'"1'"1 
- TOTAL .. · .................................................................... 1 31 4111 71151 61 3111 211211111 +·I 3111 +·I 21 51 +·I +·I 2, ... , 111111 3 
MONTHS 
January ........ . 
February .. . .. . . . 
March ........ . . 
April ... . ...... . 
May .....•.•..... 
June .......... .. 
July .......... .. 
August ......... . 
September . . . .. . 
October . 
November 
December ...... . 
White lfales 
Cause of 
Death 
"" !rl 
" 0 
3 {?. 
~~~ a ~ 
~ < 
8 1 
2 .... 
6 1 
2 .... 
2 1 
10 5 
6 3 
5 .... 
10 2 
3 1 
9 .... 
61 1 
Relath·e 
Per Cent 
100 Pc. 
"' o~ oc E I ~:li
" " = _.:1t. <Q 
7, .... ...... . 
2 ····· 5 ... .. 
2 .... . 
1 ......... . 
5 ..... ·· ·· · 
3 ......... . 
5 ......... . 
8 ......... . 
2 ......... . 
9 .... . .... . 
5 .. ....... . 
TOTAL .... ·I 69,151 54121. 74 ,78 .~1 
COMPARISON OF DEATHS FROM PELLAGRA WITH OTHER CAUSES 
White Females Total White Colored Males Colored Females Total Colored Total Whlte and Colored 
Cause of 
Death 
Relative I Cause of 
Per Cent Death 
Relative I Cause of 
Per Cent Death 
Relatire I Cause of 
Per Cent Death 
Relath·e I Cause of 
Per Cent Death 
Relative I Cause of 
Per Cent Death 
Relative 
Per Cent 
~ I 100 Pc. B I "' ~ I 100 Pc. 0 
"Iii: be :5 .:J 0 
" -1'- < 
" ~ 
~ 
"' " ~
~:li O:; 
~23 ~I " I li: ~ = .:J 0 Q) ;::: 0.. < "I ~:li t, ~~  O::o ~ ~~ 
2,.. .. 2 .... . ..... 101 1 6 1 5 ......... . 8 1 
2 .... 2 .... . ..... 8 1 
9 .. 
7 ......... . 
7 . .... . ... . 
5 3 2 .. .. . .. .. . 71 3 6 2 4 .. .. ...... 8 3 
1 1 .............. 11 6 
10 5 5..... .... . 16 8 111 3 8..... . .. .. 16 3 2 1 1..... .... . 12: 3 
4 2 2 .......... 7 3 
4 .... 4 .... . ..... 13, .... 41 1 3 .. .. . .. ... 10 2 
4 ........ .. 
5 ....• . . .. . 
5 ......... . 
8 ......... . 
13 ......... . 
9 ......... . 
4 ....... .. 
13 .... . .... . 
8 ... .. 
I " 31~ ~ ~ 
7 .. .. 
5 ... . 
7 .. .. 
4 .. .. 9 1 
7 1 
7 3 
15 3 
10 2 
7 .. .. 
8 .. .. 
7 1 
57, 191 38133.33166.6711261 341 9~26.98F~;I 931 111 
I "' ~ 100 Pc. 8---
,_ .. 
~ ~ :5~, 0 .:J O::o -
- Oj .... d -== 
:;: ~ :;:o ~ 
•. -~ 7 I ~ ""'' ~ T' • ~ I. :.. ~ ~ ~ ::3! ~ ~ ~ :5! ~ ~ 0 ,.... 0::; be 0 ~ Oo -E _ ~ == n 2 _ ~ == ~ ~ :f.l<l"- .. ,o;: :f.:;: ~1...,,0 r:.l~ 
7 ..... .... . 5 .... 1 5 "'"!'"" 121 .... , 121 .... . ..... , 22 1 5 ....... ... 7 1 6 .... . .. ... 12 1 11 .......... 20 2 
7 .... . ..... 6 .... 6 .......... 13 .... 13 .......... 21 1 
4 .......... 3 1 2 .... . ..... 7 1 6 ..... .. ... 14 4 
8 .. .. . . .. .. 7 5 2 .. . .. .. .. . 16 6 10 .. .. . .. .. . 24 9 
6 .......... ' 4 3 .......... 14 5 9 .... ...... 25 11 4 .. .. . . .. • . ]] 6 5 .. .. . .. .. . 18 9 9 .. .. . .. .. . 34 17 
12 .......... 1 14 10 4 .......... 29 13 16 .... . ..... 45 16 8 ......... . 8 4 4 .......... 18 6 12 .......... 30 9 
7 .. .. . .. .. . 10 51 5.. . .. .. .. . 17 5 121..... . .. .. 2l 8 8 ........ .. 1 12 7 5 .. . .. ..... 20 7 13 .. ........ 33 7 6 .. .. . .. .. . 10 3 7 .. .. . .. .. . 17 4 13 .. .. . .. .. . 27 6 
I 
~ 
~ ;; 
0 
100 Pc. 
.. 
" .= 0 
:;: 
~ 
·"" ~;:: 
D . ... . 
18 .... . 
w .. .. . 
W .... . 
~ .... . 
li .... . 
H .... . 
29 .... . 
n .... . 
H .... . 
~ .... . 
m .... . 
.. 
JjKJ 
o!rl 
~~ 
82,11.83,88.171 1001 461 54146.00,54.0011931 57,136,29.53,70.47,3191 911228128.521 71.48 
41 .. 
RESULTS OF PELLAGRINS ADMITTED IN 1927 
Dead ... . ........ . ......•.........•• . ...... . ......... ...•• •... • 
DiRcha1·ged . .................................. . ............... . 
Out on Parole . . .............. . .. . ........ . .. . ................ . 
Hlill in Hospital ............ . ............ , .... . .............. . 
.,., 
;~ 
~::. 
18 
4 
12 
8 
~ 
., 
a)-; 
:::E 
""" ~f:4
21 
3 
35 
6 
., 
-;:;: 
O> ,...~ 
39 
7 
47 
14 
~~ 
~~ 0 
~ 
4 
4 
"' .,~
"'" .9~ 
8"' 
43 
3 
14 
"' ~
-o 
"-+>0 ~0 
51 
1 
7 
18 
TOTAL ............................................... ·I 421 651 1071 
OCCUPATIONS AND DAILY AVERAGE NUMBER OF PATIENTS OCCUPIED 
.\t.tendants' quarters ................ .. .................................... . 
Baggage room ............................................................. . 
Baker.v .... . ............................................. .. ........... . ..... . 
Barber shop . . .......................................... .. ........ . ....... .. 
Blacksmith ....................... . ... . ...... .. ............................ . 
Rri ck cleaning ........... , .............. . ... . ................. . ........ .. . . 
~~~~ l~l~~::~g. ::: :: : :::~::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Chair making ..... . ..... . .............•.. . ....•...•.... . ........... ....•... 
Cleaning \VO lis ........ .. ........ . .. . ............. . .... 0 0 ••••• • ••••••••••••• 
C<>al pile and detail ........ . .... . ..... . . ... .............................. . 
Dairy .......... . ..................................... . ..................... . 
Dental ofTiee ........... . ................... . ....... . ...................... . 
IJining roon1 ...••..... ... 0 ••••••••••••••••••••• • ••• ••••••••••••••••••••••••• 
Fancy \\'Ork ..... . ......••. . ........••.................. 0 • ••••••••• ••••••••• 
t~r :~e~ · · : :: : : : : : : :: :: : : : :: ~ ~: ::: : :: ::: ~ : : : : :::: : ~ : : : : ::: : : ~: : : :: : ::::: ::: : : : 
Fish detail ............................................................... .. 
Ji' l oli~t ..... . ... . ................................ 0 •• • ••••••••• • ••••••••••••• • 
Garbage detail ..... ...... . .... . ........ . ....... .... .... ................... . 
Garden-vegetable ...... . .......... . ... .. ............... . .... ... .......... .. 
II<>g feeders ......... . ........................................ · ........... .. 
lee plant ... .... . ..... . .... . ................... ... ... . .................... .. 
1\.itchen 0 •• • •••••• • •• •••••••••••••••••••••••••••• •• • •• •••••••••••••• • o o ••••• 
I.Jo.'lboratot·y ............ o. o ••••• • ••• o •• ••• •••••• ••• •••••• •• •••••••••• ••••• ••• 
Laundry ..... . .......•.. 0 ••••••• •••••••• • •••••• 0 •• • • •• •••••••••••••••• o • •• •• 
Mattress mak ing . ... ........................... . . .. ..... . .. .. ............. . 
Musicians .... . ........................................................... .. Offices and halls ................ : .. ..................... . ................. . 
Paintjng ........ . .......•............... ... .. •... ....... •.... o • ••••••••••••• 
Plain se\v ing .... .... . .. ...... . .....•..... o ••• •• •••••••••••••••••••• o ••••••• 
p,;nting ........ . ......... · ...... · · .... · .. · .. · ................ · · · ......... .. 
Rug making . . ........ ... .............. .. .................................. . 
Srmbbers . . .... ..... .............................. . .......... .... ......... .. 
Se\ving room .........••......... .. .•... ... ..•. • . . .... o ••••••••••••••••••• o. 
Stables . ................ ..... ...................... . ...................... .. 
Stairway detail .................................................... • ...... .. 
Rtoreroom ........ . ...... . . . ........•. . .. o ••• ••••••••• • ••••••••••• o ••••••••• 
Toy making .......... . ........................................ · ... · ....... . 
Trucks and \vagons ......•.....................•............... o ••••••• • ••• 
~~e[r~a~~rto.t~~~.::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Wea,•ing ........ . ....... . ......... . ....................................... .. 
Wood <'Utter>< and wood yanl ...... . ...................................... . 
Yard detai l ............... .. ......... .. ... . .............................. .. 
2 .... .. 
1 .. . .. . 
6 .... .. 14 ...... 
2 .... .. 
2 .... . . 
····· · .. ... . 10 ..... . 
6 .... .. 
2 . ................ . 
3 ................ .. 
5 ................ .. 
17 .. .. .. 30 .... .. 
2 ...... lO .... .. 
l ................ .. 
62 50 45 45 
21 .......... .. 
32 .... .. 92 .... .. 
2 .... .. 
..... 3 :::::: ... "7: ::::: 3 .... .. 
3 . .... . 6 ..... . 
4 .... .. 6 ..... . 
2 .... .. 
••o ••• ••o••• 2 .... .. 
8 .... .. 20 12 
1 ..... . ............ 
10 ..... . 14 44 
5 .... .. 
. .. "2 :::::: 12 .. . .. . 3 .... .. 
2 ..... . 
3 ..... . 
3 ..... . 
3 .... .. 
8 ..... . 
3 35 1 56 
. . . . . . . . . . . . 1 ...... 
6 .... .. 
4 .... .. 4 .. .... 
6 .... .. 
...... .... . . 9 ...... 
20 ...... 17 
90 100 83 119 
.... -~: ::::: .. "ii; :::. 
00...... 8 35 
-g 
""" .... ~ ... St=~ 
~~0 
90 
8 
5-I 
32 
1 
20 
2 
2 
10 
6 
2 
3 
5 
47 
12 
1 
202 
21 
124 
2 
7 
6 
9 
10 
2 
2 
40 
1 
68 
5 
12 
5 
2 
3 
3 
3 
8 
95 
1 
6 
8 
G 
9 
37 
392 
8 
1~ 
63 
TOTAL ........................... . . ...................... . ......... 1 3531 
I 
3281 1 288 
I I 
42 
RESIDENCE OF PATIENTS RECEIVEJD-1927 
Counties 
Abbeville ... . .........•.........................................•... .. .. . ... Aiken ....... . .. . ..••...... . . .. ...•....•.................••..... . .......... . • Allendale ......... . .................. , ...................... . .............. . Anderson .............................. .. ................ . .. .... . . .... . .... . Bamberg ...................... . ............................... .. ........... . Barnwell .. . ............ . .................................................. . Beaufort ............................. . ..................................... . Berkeley .... . .... . ... . .............. .. ........ . .... . .............. . ........ . Calhoun .................................... . . ........ ........ . ............ . Charleston . . ............... . ........ _ ............................... . ..... . Cherokee . . ........................... .. . . .. . ............................ . . . Chester .................. . ........... . ..... ........ .......... .... .. . ... . ... . Chesterfield .......•.. . .............. ...........•...........••............... Clarendon . .. ............. . ..........•...................................... Colleton . . .. . ..... ... .. .•.... . ...... . .............. .......... .. ............. Darlington .... , •••........ . ... . ..............................•.......•...... Dillon ............ . . ................................................ . ...... . Dorchester ............ . ......................... .. ........ . .............. . . . Edgefield ......... . ............................... .. . . ..................... . Fairfield ............................. . .. ............. . ..................... . Florence .......... .. ................. , . ................... , ............ . .. . . Gcorgeto,vn . . ................... , , .... ........ . ... . ....... .. ............... . Green,rille ..... , , .................. .. . . ........ ........ , . , .. . .............. . 0 reen \vood .......... . ........... .. .. ~ ....•... .. . ....... .. ... . .............. Hampton ............ .... .. . .....................•...•...................... IJorry ...... . .......... . ............................ . ...................... . 
Jasper . ...... ....... ................... · · .. · · .. · · · .. · .. · · .. · · · · .... · · · · • · .. · Kersha\v .................... . ............................. . ........... . .... . Lancaster .... . .......................... . .......... . ........ · · · .......... · · · Laurens ...... , , .... . . .. ............. .. .. ................. , ............. . 0 •• 0 Lee ....................................................................... . T_,exington .. ..... .......... .. . ................................... . ....... ·. ~I arion ....... . .. 0 ••• 0 ••••• •• • • ••••• • ••••••••••• • ••••••••••• o ••••••• • o •••• 0. )!arlboro ................................................ · ... · · · · ... · · · ... · · · McCormick .......................... .. . ........................ ... ........ . Newberry ................................. . . .. .......................... . . . . Oconee .. ..................................................... . ............ . Orangeburg ......... . ..... . ........... . .... . .. ................... .. ........ . Pickens . 0. 0 • ••••• •• •••• ••••••••••••• • • •••••• o o. o ....• .... ... o .....•.....•... 
Richland .......•.... ... • .. ...... .. . . , .... ...... . ............... ... .... . · · · .. 
Raluda ............ .. ....... . ....... . .... ····· · · . . ........ ······· ·· ......... . Spartanburg ......... . ........•... . .. .. ........•......•....... · ... · · .... · · · · Sumter .................................................................... . 
Union •·o· · ····· · ·······•·o•··· · ······ · ·····•·o• · ·· ·· . ............•.....••... i.Y~~r·~~~~-~:~ .:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :j 
TOTAL ............................................... . ........... :·1 
.,"' ~~ ~::;; 
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1 
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2061 
::J "' ""~ Q.J"; 
"'" 
...:l 
~= e;e -<: E-o 
-""' 
_., 
~"" 8"" 0 E-o 
1 4 19 
8 7 29 
1 4 9 
16 4 45 
3 3 10 
2 2 13 
2 2 
1 1 6 
4 2 12 
4 6 22 
9 4 'Z7 
6 7 29 
6 5 21 
1 2 10 
3 13 
9 11 41 
2 1 8 
1 3 4 
2 2 6 
3 9 19 
12 7 38 
5 6 19 
21 11 59 
8 6 24 
3 4 12 
6 1 11 
1 
3 3 17 
8 4 14 
14 4 31 
2 5 l4 
8 1 19 
6 3 16 
4 5 16 
"2 1 3 2 9 
7 ~ 27 6 29 10 2 20 
20 20 86 
3 6 
32 16 93 
4 7 27 
8 2 23 
"91 1~1 12 44 
2821 2221 1015 
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RESIDENCE OF PATIENTS PRESENT DECEMBER 31 , 1927 
Counties 
iC "' ~~ ""~ ., .. .,OJ "'" ,..::: .... ~ ::::s as ~ ·~ .. ~~ 
"""' 
~., ~::;: 8"" !>;~'=< 8"' 0 
"' 
Abbeville . . .. ... • , ................... , ............ . .. . ................... . . . 14 17
1 
15 10 56 
1\.iken ........ . . . •.•. . . . .. ... . .. ..... . .••.............•.......•... . .....• .. . 23 21 28 14 86 
Allendale .......................... ........ .................... . .. ... ...... . 5 6 2 2 15 
Anderson .. . ......... .. . . ............ . . .. .. . ............ . ........... . ..... . . 50 27 47 18 142 
Bamberg .................. . ........ .. .. .. .... . .......... . .................. . 
Barn,vell ... . ....... .. .. . ....... .. . .. ~ ....... . .. ........................... . 
2 9 6 17 34 
9 16 4 12 41 
Beaufort ................. .. ...................................... . ......... . 11 2 4 17 
Berkeley ..... ,. ............... . .................... . .. .. ................... . 
Calhoun .... . .. . ............. . . . , .... .. . ... . ...... .. ...................... .. 
3 17 7 7 34 
7 16 3 8 34 
Char] eston ....................... ~, ................ . ...... . ..... . ...... . ... . 37 49 44 59 1 9 
Cherokee . .. .. ........... , ............... . . . ............................ ... . 14 7 11 8 40 
Chester ... . ........ . .......... •. .. . .. . ......•.... . .... . ....• . ... . . . ......... 23 17 15 17 71 
Chesterfield ............ . ...... . ..... ...... . ... . ..... ... ................... .. 15 8 15 10 48 
Clarendon .......... . .. . .. .. ... .. ..•. • ........•. . ..................•. . ... . .. 14 7 9 15 45 
Oolleton ................ .. ..... . .. . ..... .. ...... . .... . ... . . . . .............. . 16 15 12 9 52 
Darlington ................ .. ..... . ... .. ... .. .. .. .......................... . 
Dillon ......... . ............................... . ............ ... .. . ......... . 
7 23 18 14. 62 
8 6 10 8 32 
Dorchester .. ...... ... ............ , ................ ... ...................... . 3 7 5 13 28 
Edgefl.eld ..... . .. . ..................... . ............................ . ..... . 
Fairfiel d .. .. ..... . ... .. .... . ............. ... .. .. . ...... ...... . • .......... . .. 
5 9 6 6 26 
3 11 4 12 30 
}.!"'lorence . .. . . . .... . .•••... .. ... . •••...... . ••.........• . ..• . ........ . ..... .. • 13 23 17 2& 78 
Oeorgeto,vu .. . . . .. .. . ... . ................ . ...... . . . .. . .. . . . ...... . ..... 0 o ••• 4 14 6 15 39 
Greenville ..... . .. .... ... . ................ . ................................ . 50 24 50 16 140 
Green\vood . .... .. ... 0 ••••••••••••••• ~ • •••••••• ••• ••• o •••••• • •••••• ••••••• • • 20 15 16 14 65 
llampton . , . ..... . ... .. .. . .. . ..... . ..... . .............................. . , .. . 3 7 10 9 29 
Harry ...... . .................................. .. ....... .. .............. . .. . 15 3 17 5 40 
Jasper .... . ...... ... .................. . ..... . ...... . ......... . ............ .. 1 1 1 4 7 
Kershaw ....... .. ...... . ...... . .. . ......................................... . 11 10 10 11 42 
Lancaster ... .. .... . ..................... . 0 ••••••• • •• • • • ••••• • •• o •••••••• , •• , 7 6 18 4 35 
I1aurens .. . ... ... ... . .. " ............ . .. .. .. ... .. ..... . ..•.. . .... . ...... . ..... 13 19 18 9 59 
Lee ... . ... . .............. . .. .. .. . ... , ..... . ... . ............................ . 3 7 6 9 25 
Lexington .. . . . .................. .. .. ~ ............. , •. . ........ . ............ 11 7 23 8 48 
J\farion .. .. ....... . . . .... . . . .. . 0 • •• • •••• • ••• • ••••••••• • •••••••••••• • • • ••••••• 12 11 16 12 51 
Marlboro ....... . ............. . ................................... . ........ .. 3 15 21 23 62 
McCormick ............. . ..................... . ... . ..... .... . ........... , .. . 1 5 2 6 14 
Ne\vberry ... . ... . .. . . .. ............... . .............. . ....... . ............. . 
Oconee ......... . ....... , .. . .. .. ..... ......... . ... .. ..... 0 ••••••• • ••••••• •••• 
7 12 11 10 40 
20 4 26 4 54 
Oraugeburg . ..... ........... . ................................. . ........... .. 
Pickens ...... . . . .. . ............... .... ..... . .... . ................ o • • •••••••• 
13 27 20 19 79 
19 2 24 4 49 
Richland .... . ..................... .. .. .. ...................... . ............ . 51 50 54 42 197 
Saluda .......................... . ........................................ .. 6 6 9 6 '2:1 
Spartanburg ....... . ............ , . , .............. .. ........ . ............... . 60 23 70 '2:1 180 
Sumter . .............. . . . . . ....... . .......... . .. . .. . ... . ......... , ....... . .. . 18 22 13 31 84 
Union ... . ................ . ....... . ....... o, •• • •••••••••••••••• • o •• • •• • •• •••• 12 11 21 6 50 
Williamsburg ........................... . .................................. . 
York 
10 16 9 12 47 
26 16 23 21 86 
TOTAJ, .. .. . .. .......... .. ..... .. .. , . ..... . .......................... \ 
I 
sss) G54ll 7731 616) 2709 
I I 
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SOCIAL WORKER'S REPORT 
:lJ 
-g., ]~ .s~ .,'d ...J :::s ~ .. 66 <: 
·;: ~ 
"""' 
S!d _., ,... 
~~ >I=< 8~ 8"' 0 ,... ,... 
Anamneses (for Clinics and Hospital) .... .... ....... . . . .... . .......... . . . 
Visits to Pal'oled Patients .... . ...... . ... .. ......................... . ... . . 
220 191 75 18 504 
20 28 2 l 5t 
Homes Vi sited in Regard to Pal'oling Patients ............. ......... ... .. 
Number Patients Tnstrumenta1 in Paroling .. . ....... . . ... ... . .... . ...... . 
Special Jnvestigntions . . .. . ..................... .. . .. ..... .... . .. , . .. . ..... . 
Follow Up Work for Mental Hygiene Department ....... .. .............. . 
19 15 1 l1 4G 
8 12 ...... 5 25 
10 5 1 
"'":i 1G 28 40 ...... 71 
I 
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PERCENTAGE OF POSITIVE BLOOD WASSERMANNS FOR 1927 
White Males White };""emales Colored Males Colored Females 
s ~ ., ., 
" 
~ 
" 
., .... 
~ 
" ~ "' .:: c ., ~ ., ., ;.. ., :::: 
"' 
C) 
" 
u 
" 
C) :::: i C) -~ ~ :.:; ·oo ~ ~ ·;;. ~ :.:; -~ ~ ;?. "' 0 0 "' P-. z P-. z "- "- z 
"' 
"- z P-. 
16 339 4.5 13 267 4.6 33 172 16. 30 158 10.6 
PERCENTAGE OF POSITIVE SPINAL FLUID WASSERMANN$ 
28 1 26 1 28. 28 1 57 32. 1 6 29 17. 
X-RAY WORK DURING 1927 
X-Ray exposures .... . .. . . . , . . ... . .. . . .. ................................... ... , . . . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . 325 
Treatment of cancer . .. . . . .. .. . .. .. • .. . .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. . . .. .. . .. .. . . . .. . .. .. . . . . .. .. . . .. 6 
Photographic exposures . . .. .. .. .. . .. . . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. . .. . . . . .. .. . .. . . . . . . . . .. . .. .. 20 
LABORATORY ANNUAL REPORT FOR 1927 
\\'asserma11n on blood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . 1,506 
Wassermann on spinal fluid ......... ... ...... . ... , . .. . . .. . .. .. . .. . . .. • .. .. .. . . . .. • . .. . .. • . . .. . . .. .. 292 
Routine exautination spinal fluid . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. . . . .. .. .. . 248 
Functional test kidneys .. .. . .. . . . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. .. .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. 9 
Blood oounts ... ......... . .................. .. .. . .. . .. . ...... . . .......... . ............. . , .. .. . . .. .. . 281 
' ' h1cent's angina . . . . ....... ...... . ... ... .. .... . ... , ..... ..... ... ..... .. ... . .. ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Sputum . .. . .. . . . .. . ..... . .. .... . .. . . . .. . . . ... . . . ...... .. . .. .... .. . . ..... . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. 32 
Blood sugar . . . . . .. . .. . .. . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . .. .. .. . . . . . .. .. . .. . .. .. . .. . . . . . .. .. . . .. .. . 29 
Blood urea . . .. . .. .. . .. . . .. . . . .. . .. .. .. . .. . . .. . .. . . .. .. .. . .. . . • .. . .. . . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . . 7 
• eetions embedded .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . . . .. .. . .. . . . . . .. .. .. . . . .. . .. . .. .. .. . .. 318 
Urinalysis . .. . .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. . . .. • . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. • .. .. 1,277 
Blood cultures . . . .. . . .. . . . . .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. • .. . .. .. . .. . • .. .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . .. .. 3 
F eces . . . .. . . . . . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . . . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . . . .... .. . . .... . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . 15 
n1ears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .• . . . . . . . . •• • . . . . . . . . . .• . . . . . . • .• . . . . . . . . •. . . . . . . . .• . . . . . . . •. . •. 8 
CLotting time of blood . . .. . . . . . . .. .. .. . . . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . . . . .. . .. . .. .. . . .. . . . . . . .. . .. . . 1 
~fastic test of spinal fluid .. . . , ............................ . ........ ............ . . .... . ...... . . ... , . 58 
Malaria . . ...... . . . .............. . ................ . ............ ....................... .............. . . 46 
Gastt;e contents .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . . .. . . . .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . . . .. .. . . . . . .. . .. . 3 
Oolodial gold . . . .. .. . . . . .. . . .. . . .. .. .. . .. . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . . .. .. .. .. . . .. . .. . . .. .. .. .. . . . ... . 9 
Tht·oat cultures . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. ... • .. . . .. . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 3 
Inoculati on of Guinea pigs for tuberculo~is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 
Test of milk for butter fat .. . .. . . .. . . . . . .. . . .. . .. . . . . ...... . .. .. .. . . . . . .. . . .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. . .. .. 1 
Lantem slid es . . .. . .. .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. .. . . . .. . .. .. . . . .. .. . .. . . • .. . .. . .. .. .. . . .. . . .. . .. . . . . . . .. .. 26 
Autopsies . . . . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . . .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . . .. . . .. .. . . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. 53 
DENTAL WORK FOR 1927 
Examinations ...................... , . . . . .. .. . . . . .. . .. . . . . .. .. . . .. .. . . . . . .. . .. . . . .. .. . .. .. . . .. • . .. . .. . 2,305 
Extractions . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . . . .. . .. . . . . .. .. . . .. .. .. . .. .. . . .. . . .. . . . . .. . . .. .. . .. . . .. . . .. . .. . . .. .. . . 3,062 
Anesthetics .............. ....... ............ .... . .... .. .... . ............. . ........... , .. .. . .. .. . .. .. . 1,664 
X-Ray Exposures .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. . .. . . .. • .. . . .. . . .. .. .. . . .. .. .. . . .. . . . .. .. 613 
Treatmen ts . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . . . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . . .. . . .. .. . .. .. . .. . . . .. .. .. .. . .. .. . .. . 355 
Impactions . . . . .. .. . .. .. . . .. .. .. . . . .. . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. • .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 57 
Bt;dges . ........ .. ......................... . .................................................. . ...... 10 
Bt;dges R eset . .. . .. . . . .. .. . .. . . . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . . .. . . .. .. .. . .. . .. .. . . .. . . . .. .. .. .. . .. .. . . . 7 
Bridges Removed .......... .. . ..... , .. . . . . .. . .. . . . .. . . .. • .. . . .. . .. .. . . . .. .. .. . . . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . 2 
Gold Crowns )fade . .. . . . . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . . . . .. .. . . .. . .. . . .. . . . . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 4 
Gold Crowns Repaired . .. . .. . .. .. .. . .. . . . .. .. . . .. . . . . .. . .. . . . .. .. . . . .. .. . .. . .. .. . .. .. . . . .. .. . .. . .. . . 2 
Denture . . .. . .. . .. ... . . . . ....... ..... . ... . .. .. .. .. ........ ... . ..... ... .. .. . ... ... .. . . .... . ...... .... 31 
Dentures Repaired . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. • . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . .. .. .. . .. . . . . . • . . . . . . .. .. . . . . . 12 
Alloy Fillings ............ , . .. .. .. . .. .. .. . . .. . . . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . . .. . . . .. . .. .. .. .. . . .. . . .. . . .. . .. . . 161 
Porcelain Fillings .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . .. . .. ... .. . . .. . . .. • . .. .. . .. .. . . . .. . .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. .. 2S 
Cement Jl"i llin.gs ..... •..• ,. • . . . . . . •• . . . . . . . •• • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Inl ays . . . .. . . . . . . . ........ .... . ..... . ... .. .. . .. .. . .. .. ... .... . .. ... .. ......... . .. ...... .. . .. . ... ... .. . 11 
Inl ays Reset . . . .. . . . . . . .. .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. . . .. . .. .... .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . .. .. .. . . .. . .. .. 5 
Ioniza ti ns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Epulis Growth Remo,·ed .. .. . . . ... . .. . . . .... .. . . . .. . .. . . .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . . 1 
46 
Vincent's Angina . .. . . ............ . ...................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Treatment for Dislocated Mandible . .. . .. .. . . . . . .. .. .. .. .. . . . .. . . . .. . • . .. . . .. . . . . • • . .. . .. . . • •• . . 1 
Ordered to Bed .. .. .......... . .............. . ............... . ............. . ............. . ....... . . ..- 549 
Visits to Wards . . .. . .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. • . . .. .. . . • .. . . .. .. .. .. • • . . . .. .. .. . .. . . . .. • .. • . . .. . . .. . • .. . . 76 
Tooth Brushes Distributed . . . .. .. . .. . • • • . .. .. .. . • • .. .. .. . . . .. • .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . . .. .. . . . • • . . . . .. 520 
•Requisitions .. .. . .. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. . .. . .. .. .•. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . . . . . . . .. 106 
tDeposits for Patients .. .. .. .. . . . .. . .. . .. . . .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 38 
*Requests for money for dental work not furnished by hospital. tMoney received in ompliance with 
requests. 
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TREA URER'S REPORT 
Dr. C. F. Williams, uperintendent, 
South Carolina State Hospital. 
Dear Sir: The financial report for 1927 is herewith respect-
fully submitted. 
The appropriation for the maintenance of the hospital proved 
adequate. 
Reports on the dairy and each of the farms show a profit. 
The yield of corn, sweet potatoes and silage-cane were bounti-
ful although from a monetary standpoint these crops, which 
'rere much larger than in 1926, have a smaller value. 
Pel Farm, which includes the orchard, suffers in its showing 
because frost entirely destroyed the peach crop. The watermelon 
:mel cantaloupe crop was much larger in 1926, and this unit, 
which derotes a considerable area to these crops, has its profits 
diminished accordingly. Moore Farm, adjoining, had a sim-
ilarly untoward season for these two crops, but sustained a much 
smaller los . 
Two statements are presented: One on our own budget classi-
fication and the other on the form provided by the National 
Committee for Mental Hygiene. 
Respectfully, 
II. T. PATTERSON, 
Treasurer. 
GENERAL INFORMATION 
December 31, 1927 
1. Date of opening as a hospital for mental diseases ............ Dec. 18, 1827. 
(Date of founding of the Institution, Dec. 21, 1821) 
2. Type of hospital: State 
3. Hospital plant: 
Value of hospital prope1·ty: 
Real estate, including buildings ----------------- ----- --- -------$2,598,964.95 
Personal property -- -- -------·----------------- ----- ----- -------- ----- -------- 221,404.18 
Total ----- ------------------------------------------ --------- --------------------$2,820,369.13 
Total acreage of hospital property owned ------- --- --- ----- 2,731.67 
(Includes grounds, farm and garden and 
sites occupied by buildings.) 
Additional acreage rented ------------ ------ --- --- ----- ------- ------ ------ None 
Total acreage under cultivation during previous year 971.48 
(Includes land owned and rented.) 
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4. OFFICERS AND EMPLOYEES 
Actually in Service at End of Yeat' Yacancies at End of Year 
Males Females Total Males Females Total 
Superintendents .................. 1 
Assistant physicians .......... 11 
Medical internes ................ .. 
Clinical assistants ............. . 
Total physicians .... 12 
Stewards ................................ 2 
Resident dentists .................... 1 
Pharmacists ............................ 1 
Graduate nurses .................. .. 
Other nurses and attendants 109 
Occupational therapists ...... 2 
Social workers ..................... . 
All other officers and em-
ployees ............................ 154 
Total officers and 
employees .................... 281 
1 
1 
20 
113 
4 
2 
54 
194 
1 
12 
13 
2 
1 
1 
20 
222 
6 
2 
208 
475 
1 
3 
4 
2 
1 
7 
1 
13 
14 
1 
3 
4 
1 
15 
1 
21 
Males Females Total 
6. Patients under treatment in occupational-
therapy classes, including physical train-
ing and other patients employed in gen-
eral work of hospital on date of report .... 734 554 
8. Average daily number of all patients 
actually in hospital during year .............. 1,301 1,391 
9. Voluntary patients admitted during year 9 6 
10. Persons given advice or treatment in out-
patient clinics during year 
------···-·············· 
640 619 
R eceipts 
Balance on hand from previous fiscal year .............................. .. 
Received from appropriations .................................................... .. 
Received from paying patients .................................................. .. 
Received from all other sources ............................................... . 
Total receipts 
Disbursements 
1. Expenditures for maintenance of patients: 
Salaries and wages ................................... . 
Provisions (food) ...................................... .. 
Fuel, gas, kerosene, coal and freight 
on coal ...................................................... .. 
All other expenditures for maintenance 
289,143.84 
324,683.24 
28,319.21 
240,575.77 
1,288 
2,692 
15 
1,259 
25,000.00 
1,097,867.31 
27,342.86 
134,323.94 
1,284,534.11 
Total expenditures for maintenance .................................. 882,722.06 
2. Expenditures for all purposes other than maintenance, 
including new buildings, other additions and perma-
nent betterments .................................................................. 244,479.88 
3. Expenditures for r epayment of loans and interest on 
loans ···················-··--································-·-·········· ·········-······· None 
4. Repairs and Replacements (Insurance) ............... ........ . 297.72 
Total expenditures ............................................................ $1,127,499.66 
Amount returned to State Treasurer or other officials 
Amount returned to Sinking Fund ................................... . 
Balance on hand at close of year ....................................... . 
Total disbursements, including balance on hand 
FINANCIAL STATEMENT 
1927 
R eceipts 
Revolving Fund from 1926 ·····································-----··········---····· 
From Insurance ······- ···················-·····--······················--····-·-·········-··· 
From Paying Patients ····--·-··········-··············································· 
From Dairy and Farms ............................................................... . 
F'rom Diversional Occupation Department ............................... . 
From Sundry Sources ................................................................... . 
Borrowed Money ..................................................................... ...... . 
From 1927 Appropriation: 
Maintenance ........................ .. ....................... ....................... ... . 
Pel Farm ·····--·······························-·················-·-·-····················· 
Moore Farm ··-···-·· ················································ ··················· 
Columbia Farm ························---·-···········-··························-
Dairy ....................................................................................... . 
Buildings .......................................... ....................................... . 
Renovations and Repairs ··············-···········-·······---··············· 
Improvements ···-·--················································ ··················· 
Disbw·sements 
Paid to State Treasurer: 
29,889.20 
1,479.88 
125,665.37 
1,284,534.11 
25,000.00 
299.89 
27,342.86 
731.86 
930.17 
2,362.02 
130,000.00 
825,308.18 
13,537.53 
6,884.90 
9,157.58 
27,833.87 
100,000.00 
102,351.76 
12,793.49 
$1,284,534.11 
During Year ............................................................................ $ 29,889.20 
Paid to Sinking Fund: 
During Year ............................................. .............................. . 
Paid for Following Activities: 
Maintenance ----···---···-······-·····-···· ············································· Pel Farm ...................................... ......................................... . 
Moore Farm --·-······················· ····-··········-···················-··········· Columbia Farm ..................................................................... . 
Dairy ....................................................................................... . 
Repai r s and Replacements (Insurance) ......................... . 
Buildings ................................................................................. . 
Renovations and Repairs ..................................................... . 
Improvements ......................................................................... . 
Revolving Fund ................................................. .................... . 
Borrowed Money on Hand ................................................... . 
1,479.88 
825,308.18 
13,537.53 
6,884.90 
9,157.58 
27,833.87 
297.72 
129,344.63 
102,351.76 
12,793.49 
25,000.00 
100,655.37 
$1,284,534.11 
Average daily number of patients in Hospital during year ............ 2,692 
Daily per capita cost ................................................................................ .8980 
flO 
DAIRY REPORT 1927 
Debits 
Pure bred cattle on hand January 1, 1927 ................................ $13,510.00 Grade cattle on hand January 1, 1927 ............................ ................ 4,725.00 Work animals (8) on hand January 1, 1927 ............................ .... 1,555.00 Feed on hand January 1, 1927 ...................................................... 6,911.48 Dairy and farm implements on hand January 1, 1927 ................ 3,096.94 Fertilizer on hand January 1, 1927 ........ .................................... 343.55 Agricultural and botanical supplies ........................................ .... 483.24 Bedding ................................................................................................ 441.56 Board of attendants ...................................................................... .... 960.00 Board and lodging for tester ............................................................ 21.00 Depreciation of plant .................................................................... 675.25 Equipment ............................................................................................ 327.93 Feed .......................... .. ............................................................................ 17,892.96 Horse shoeing ........ .............................................................................. 53.85 Insurance on buildings ...................................................................... 413.15 Interest on amount invested in cattle ............................................ 480.00 Kerosene, gasoline and oils .......................................................... .. .... 38.65 Live Stock ............................................................ ................................ 280.96 Cheese cloth, creolin, cotton discs, brushes, brooms, etc. ............ 620.87 Office supplies ......... ............................................................................. 13.25 Pay roll ................................................................................................ 6,324.63 Registration fees ................................................................ ................ 56.50 Rent of land (102.48 acres @. 4.00) .............. .................................. 409 .92 Repairs to equipment ........................................................................ 441.26 Repairs for machinery, implements, and freight on same ........ 422.50 Seed ........................... ........................................................................... 45.00 Testing milk .......................................................................................... 207.32 Traveling expenses ........................................................... ................. 20.95 Veterinarian ......... ............................................................................... 129.50 Veterinary supplies ............................................................................ .. 11.50 Balance in favor of Dairy .................................. ............................ 1,630.79 
62,544.51 
DAIRY REPORT 1927 
Credits 
Animals caught in fields .................................................................... 3.00 Animals sold ........................................................................................ 1,282.96 Beef ( 17,063 lbs. @ llc) .................................................................. 1,876.93 Compost ................................................................................................ 111.00 Feed sold ............................................................................................. 132.76 Hides and tallow ................................................... ............................... 122.78 Milk, 82,048.56 gals. @ 35c, sold Hospital .................................... 28,717.00 Prizes, South Carolina State Fair .................................................... 60.00 Refunds-account of deficiencies in feed on analysis, etc......... 64.55 Sacks (empty) 5,100 @ 5c ................................................................ 255.00 Service fees .......................................................................................... 4.00 Pure bred cattle on hand December 31, 1927 .................................. 12,525.00 Grade cattle on hand December 31, 1927 .................................... 4,020.00 Work animals (8) on hand December 31, 1927 ........................ 1,350.00 F eed on hand December 31, 1927 .................................................... 8,999.65 Dairy and farm implements on hand December 31, 1927 ...... 2,972.72 Fertilizer on hand December 31, 1927 ............................................ 47.16 
62,544.51 
:)1 
COLUMBIA FARM REPORT 1927 
Debits 
Implements and machinery on hand January 1, 1927 ........... . 
Fertilizer on hand Janu,ary 1, 1927 ............................................... . 
Hogs on hand January 1, 1927 ....................................................... . 
Work animals (11) on hand January 1, 1927 ........................... . 
Feed and seed on hand January 1, 1927 ... .............................. ... . . 
Agricultural and botanical supplies ........................................... . 
Bedding ............................................................................................... . 
Board of attendants ......................................................................... . 
Depreciation on buildings ................................................................. . 
Equipment ........................................................................................... . 
Feed ..................................................................................................... . 
Freight and express ........................................................................... . 
Garbage ..... .......................................................................................... . 
Kerosene, gasoline and oils .................... ........................................... . 
Hogs ....... .............................................................................................. . 
Horse shoeing .............................. .. ................ .. ................................... . 
Insurance on buildings ..................................................................... . 
Interest on amount invested in hogs ............................................... . 
Live stock ............................................................................................. . 
Rope, axle grease, twine, soap, brushes, etc . ............................... . 
Office supplies ..................................................................................... . 
Pay roll .... .. ........................................ ................................................. . 
Rent of land (154.02 acres @ .4.00) ............................................... . 
Repairs to equipment ......................................................................... . 
Repairs for machienry, implements, etc . ....................... ................ . 
Seeds and plants ......................................... .................................... . 
Subscription to magazines .............................. ................................ .. 
Veterinarian ........... .. .......................................................................... . 
Veterinary supplies ........................................................................... . 
Balance in favor of Columbia Farm ........................................... . 
COLUMBIA FARM REPORT 1927 
Credits 
Animals caught in fields ................................................................. . 
Beets, 656-29 /52 bu. @ 2.00 ......................................................... . 
Bones ..................................................................................................... . 
Cabbage, 12,218 lbs. @ 2c .............................................................. . 
Cane seed, 20 bu. @ S1.50 and ~2.50 ....................................... . 
Carrots, 139.34 bu . @ $1.50 ........................................................... . 
Collards, 5,411 lbs. @ 2c ................................................................... . 
Corn (ear), 25.22 bu. @ 75c; 113-9 / 38 bu . @ 85c ................... . 
Corn (roasting ear), 378.9 doz. @ 20c ....................................... . 
Corn (shelled) ..................................................................................... . 
Cotton seed hulls ............................................................................... . 
Cucumbers, 330.92 bu. @ ,'1.00 ................................................... _ 
Ensilage, 400 tons 4.50 ............................................................... . 
Fertilizer ........................................................................................... . 
Hay ...................................................................................................... . 
Hogs sold ........................................................................................... . 
Lettuce, 231 doz. @ 25c .... ............................................................... . 
Oats, 2 bu. @ 60c; 6Y, bu. @ 65c ............................................... . 
Oat straw sold to Hospital ............................................................... . 
Okra, 548-4/9 bu. @ 75c .............. ..................................................... . 
Onions (Spring), 1,286.44 bu. @ $1.50 ....................................... . 
Peas (English), 8-5 / 8 bu.@ 2.00 .......................................... . 
2,346.57 
336.01 
4,630.00 
1,540.00 
4,178.00 
942.18 
555.70 
1,080.00 
500.00 
309.24 
29.54 
263.36 
6,391.75 
166.82 
520.74 
71.25 
120.00 
36.00 
577.50 
215.14 
12.50 
5,647.11 
616.08 
129.84 
165.22 
318.72 
2.00 
11.50 
90.36 
1,955.07 
33,758.70 
7.00 
1,313.11 
8.10 
244.36 
35.25 
209.01 
108.22 
115.38 
75.78 
137.35 
6.77 
330.92 
1,800.00 
59.59 
568.20 
188.50 
57.75 
5.43 
.99 
411.32 
1,929.66 
17.25 
.32 
Peas (gr een) , 31-16 / 19 bu. @ 75c ............ ............. ................. ......... . 
P eas (dried), 27 bu. @ 90c and 1.00 ............... ........................ . 
Pea hulls ........................ ............................................................ ......... . 
Pepper, 71.72 bu. @ 1.50 ................................... ............. ................. . 
Pork, 53,215 lbs. @ .1340 ............... ....................... ................. .......... . 
Potatoes (Irish) , 208-19 / 60 bu. @ 1.50 ............... ............ ........ . 
Potatoes (sweet), 1,630-8/ 15 bu. @ 60c ............ ........................... . 
Prizes, South Carolina State Fair ................................................... . 
Ra dishes, 153-7 / 8 bu . @ 1.00 ..................................... .................. . 
Sacks (empty), 1,250 @ 5c ............................................................. . 
Salad, 969-7 / 12 bu. @ 60c ..... ..................... ................................. . 
Seed ... ................................................. ................................................... . 
Shucks , 6.1125 t ons @ 12.00 ...................... .............. ....................... . 
Spinach, 84-2 / 3 bu . @ !ii2 .25 ........................................................... . 
Squash, 389-3 / 8 bu. @ $1.50 ................ .... .. ..... ...................... ... ... . 
String beans, 299-1 / 12 bu. @ 1.00 and 2.00 ........................... . 
Sw iss chard, 186-13 / 18 bu . @ 40c ................... ............................ . 
Tom at oes, 431-7/ 15 bu. @ 1.50 .................... ............................... . 
Turni ps (no tops), 492-47 / 55 bu. @ 1.50 ............. .... .......... . 
Bedding (cotton seed hulls), 25 t ons @ 4.83 ............................... . 
Implements and machinery on hand December 31, 1927 ........... . 
F ertili zer on hand December 31, 1927 ......................... ........... ... . 
Hogs on hand December 31, 1927 ............................................... . 
Work animals (11) on hand December 31, 1927 ................ ....... . 
F eed and seed on hand December 31, 1927 ......................... .. . 
Compost sold to H ospital ............................... ................................ . 
MOORE FARM REPORT 1927 
Debits 
Implements a nd machiner y on hand January 1, 1927 .... ........... . 
Work animals (13) on hand J anuary 1, 1927 ................... .... . 
F eed and seed on hand January 1, 1927 ................... .................... . 
Hogs on hand Januar y 1, 1927 ................ .................... ................... . 
F er t ili zer on hand Januar y 1, 1927 .......... ... ............ ................... . . 
Ag ricultural and botanical supplies ............................... .. ... ........... . 
Depreciat ion of Plant ............................................. ........................ .. . 
Board of attendants ................................................................. .... . 
E qui pment .................................................................. ......................... . 
F eed ............... ........................... .... ........ ............................................... . 
Freig ht and express ........... .... ......... ............. ...................................... . 
Ker osene, ga soline and oils ......................................................... . 
Hor se shoeing ..................................................................... ... ............ . . 
Insurance on buildings ..... ................................................................ . 
Live stock .................. ........ .............................. ............... .................... . 
Twine, files, axle gr ease, etc . ........................................................... . 
Office supplies ..................................................................... ................ . 
Pay roll ..................................................... ............................................ . 
Ren t of land( 344 acres @ 2.00) ............. ...................................... . 
Repairs t o equipment ....................... .. ................................................ . 
Repairs f or machinery, implements, etc . .............................. .. ... . 
eeds and plants ................................................................. ....... ......... . 
Veterin ar y supplies ........... ................................................................ . 
Ba lance in f avor of Moore Farm ............................................ .. ....... . 
23. 9 
26.30 
12.50 
107.58 
7,130.81 
312.48 
978.32 
11.00 
153.88 
62.50 
581.75 
1.55 
73.35 
190.50 
584.07 
370.03 
74.66 
647.20 
739.28 
120.75 
1,696.01 
223.35 
4,448.00 
1,680.00 
5,080.00 
849.00 
33,758.70 
1,301.82 
2,105.00 
4,675.98 
50 . 0 
71.04 
2,458.08 
200.00 
300 .00 
111.64 
12.65 
2. 25 
3.42 
39.30 
100.00 
50.00 
124.49 
2.37 
2,9 7.21 
688.00 
67.60 
183.17 
149.48 
19.34 
2,893.91 
19,855.55 
53 
MOORE FARM REPORT 1927 
C1·edits 
Beans (string), 490 bu. @ 1.00 and 1.50 ................................ $ 654.50 
163.50 
122.00 
381.60 
108.60 
Beans (butter), 109 bu. @ 1.50 ····--···-·-·-·--········ ······-··-·---·-·········-· 
Beets, 61 bu. @ 2.00 -------···--··------···· ·- ···-···--------·····-·--·· ··-··-----· ·····-··· 
Cabbage, 19,080 lbs. @ 2c -· ····-·-····-····-··-·-··--·····-···-··-··-···-··---··--····--· 
Cantaloupes, 181 doz. @ 60c ··-·---··-···················-··················-···-······· 
Corn (ear), 1,625.51 bu. @ 75c; 819-29 / 76 bu. @ 85c ·--------···-··· 
Corn (roasting ear), 1,022 doz. @ 20c ·-·-··-···-······--···--·----·····--···-
Collards, 1,770 lbs. @ 2c ·-·····--····-·-····---·---·····-···----·-···-··-··-···--··········· 
Corn (shelled), 473 bu. @ 90c --···-···- ···---·-··-····· ··---·-·········-··---· ·· --· ·· 
Cotton sold ·····--·-···-··-····-··------·····-·······-··-···-·······-·························--··-·-·· 
Cucumbers, 38 bu. @ 1.50 ·····--·······-·-··---·--··---·-······-··-···-··----···-··-··· 
Hauling -···--··--···· ··-·-····-·-·-·--·· -··-··-··-··---··- --· -····--·-· ····-·--···-··············--····-· 
Irish potatoes, 123 bu. @ 1.50 ---·-····--·-·-··--·-··-····-···········---····-···-·-·· 
Oats, 238 bu. @ 90c ···--··-··-······- ··---··-····-····-----···········-··-·--··-····--···-· 
Okra, 131 bu. @ 75c -- ··--······-·------·····--···-·--···-··----·--··-·······-·-·----······-·-·-
Onions and tops, 113 bu. @ 2.00 -- ··--·-·-····----······---···---·-·· ·-·-·-·--------
Peas (dried), 257.05 bu . @ $1.00 and 1.80 ······ -· ·-······ ---· ···--·-·--·· 
Pea hulls ··-···---·-····-·······--------··-···---------- ---------·····-··--··· ·--····--···--···--··-··-
Sweet potatoes, 2,058-45 / 56 bu. @ 60c --·· ·· ··-····-········--·-·········· ·--· 
Radishes, 27 bu. @ 1.00 ----··- ·-····-···········-·······-·-·----·············--··-·-·-·-·-· 
Salad, 535 bu. @ 60c ---------·--·-··-----------······-·-··-·-·-··-···-··-·····-···-------·-· 
Shucks -·--· -· ··-··-·-·····---···-····· ·--····--··--·-·-··· ·· ··-·-----·--··-------·-··-·-···-··---------
Squash, 158 bu. @ $1.50 ·---··-·······-·-··--·---------··--··-·--·····-··--··-·-····--······ 
Straw (oat) ---···---····-----------·-····---· ·····--······--···--·-···--·····-······-······--··---··-
Syrup, 768-7 / 11 gal. @ 60c -·· ··------- -- -·· ·--···---· ···-······-··--·-··--·-··-··-· ··-
Tomatoes, 380.30 bu. @ 1.50 ---·-------- ---·---···----·--·-··-··-······-····-··-------·-
Turnips and tops, 1,263 bu. @ 70c --···-·· ·-··--··--··- ··-··---------·---·-··---
Turnips (rutabaga) , 96-7 / 11 bu. @ 1.50 ...... ............................. . 
Watermelon s, 10,664 @ 15c ··-·--····-·····---·-·----·-··-·····-······ ···--····-··--··· 
Wood ---------····-· ··-·--··-··-·--·------------·······--··--····--·--·---·-··-··-···---·-·-·-·····-······· 
Implements and machinery on hand December 31, 1927 .... ..... . 
Work animals (13) on hand December 31, 1927 -- ··-····--···--·-··-·-····-
Hogs on hand December 31, 1927 -·--······-------·-··········-····-··-··--·····-
Feed a nd seed on hand December 31, 1927 ········-----·-·-···--··---· 
Fertilizer on hand December 31, 1927 ····-··· -- ·--·-··--······-·······-······--·· 
PEL FARM REPORT 1927 
Debits 
1,915.57 
204.40 
35.40 
425.70 
158.24 
57.00 
262 .50 
184.50 
214.20 
98.25 
226.00 
390.86 
17.88 
1,235.30 
27.00 
321.00 
299 .41 
237.00 
90.20 
461.18 
570.45 
8 4.10 
144.91 
1,599 .60 
8.00 
1,151.80 
2,235.00 
443.20 
4,413.50 
113.20 
$19,855.55 
Implements and machinery on hand January 1, 1927 ............ $ 1,700.25 
Hogs on hand J anuary 1, 1927 ······-···-··-----·-··-···-·--·-··-··-··--··-······· 3,588.70 
Work animals (16) on hand January 1, 1927 -·-···-·······------····----···· 2,665.00 
Feed and seed on hand January 1, 1927 ·-·-···-··-··-·--······--··--·----······ 6,176.15 
Cattle on band January 1, 1927 ---··-····-·-·-·--··-······-··-·····-·--··-·-·-··· 3,155.00 
Agricultural and botanical supplies -··-···-·-------·----------·-······ ··--···-· 3,349.16 
Board of attendants -··-·---·····-····-·····-·· ·· -··-····-·--··· ·-·-· ···-····--···-····-·····- 360.00 
Cattle ·-·-·--········----·-·····-·---······-··-···--·····---···-·····---········-···-·······-·····-······· 1,225.00 
Depreciation of plant ··········--··-···· ··--··-········--·········--···-·········--··--··-·-· 200.00 
Equipment -·-······-······-·--···--···-···-·······--··· ·-·· ·-----·· ·---······-··· ·· ··-················ 364.68 
Feed ·····----··-······-··-····----···-·-··---·····--···--···-··-··--··---·····--··········---·-···-·--·----- 4,276.75 
Freight and express ····-····-··--····-···-······-·····-···-·-···-···--·····-·-····-·····--····· 7.05 
Garbage ................................................................................................ 400.00 
Gasoline, kerosene and oils .............................................................. 5.66 
Horse shoeing .................................................................................... 27.35 
Insurance on buildings ........................................................................ 100.00 
Interest on amount invested in cows ............................................ 39.00 
54: 
Inter est on amount invested in hogs ........................................... . 
Live stock .................................................. ....................................... . 
Twine, rope, axle grease, etc. . ....... ............................................... . 
Office supplies ......... : .............................. .......... ...... ............................. . 
Pay roll ............................................ .... ................................................. . 
Rent of land ( 435 acres @ 2.00) ......................................... .......... . 
Repairs to equipment ....... ............. ......................................... .......... . 
Repairs for machinery, implements, etc . ....................................... . 
Seeds and plants ................................ .... ......................................... .. .. . 
Veterinarian .......... ...... ............ .... .... ...................... ........................... . 
Veterinary supplies ...... ..................................................................... . 
Balance in favor of Pel Farm .............. ................. .......................... . 
12.00 
1,675.00 
191.03 
2.38 
3,575.30 
870.00 
175.61 
348.98 
426.16 
10.00 
79.70 
1,613.83 
$36,619.74 
PEL FARM REPORT 1927 
C1·edits 
Cantaloupes, 200 doz. @ 60c ............................ ................................. . 
Compost ................................ ......................................... .................. .... . 
Corn (ear), 489.46 bu. @ 75c; 1,078-9 / 38 bu. @ 85c ............. . 
Corn (roasting ear), 817 doz. @ 20c ....................................... . 
Cotton seed sold .............................................................................. ... . 
Cotton sold ........................................................... ........... ............ .. ....... . 
Cows and calves sold ....................................................................... . 
F eed .................................... ................................ .............. .... ............... . 
Feeding Hospital team ..................................................................... . 
Fertilizer ................................................................ ............................. . 
Hauling .................................................. .................... ............ ............... . 
Hides and tallow ............................................... ........ .......................... . 
Hogs sold ............................................................................................. . 
Milk (19,164.72 gals. ({v 35c) to Hospital .................................... . 
Oats ................ ................ ........... ............................................. ............ ... . 
Peaches, 57 bu. @ 1.50 .............................. ................................... . 
Pork, 18,499 lbs. @, 16 _% c ...................... .............. ........................... . 
Shucks ................................................................................................... . 
Sweet potatoes, 1,785 bu. @ 60c .................................................. ... . 
Watermelons, 8,876 @ 15c ....................................... ... ... ...... ...... ...... . 
Implements and machinery on hand December 31, 1927 ........... . 
Hogs on hand December 31, 1927 .............................................. ..... . 
Work animals (18) on hand December 31, 1927 ................... . 
Feed and seed on hand December 31, 1927 ............................... . 
Cat tle on hand December 31, 1927 ............................................... . 
Refunds ..... .................. ...................................... .................................. . 
120.00 
6.00 
1,283 .57 
163.40 
7.85 
103.31 
10.00 
366.81 
292.00 
8.73 
701.75 
16.20 
265.50 
6,707.65 
7.20 
85.50 
3,052.33 
52.50 
1,071.00 
1,331.40 
1,850.14 
3,710.00 
3,770.00 
6,685.10 
4,950.00 
1.80 
36,619.74 
5:5 
REPORT OF AR IIITE 1' 
Columbia ., January 1, 192 . 
To tlte Board of Regents, outh arolina 'tate llospital, 
C'olumbia, ..: . C'.: 
Gentlemen: An annual report is herewith submitted upon the 
perman nt impro,·ements that were ma<le and new building 
erected and bein<Y erected for the South arolina tate Hos-
pital at State Park and in Columbia. 
The hou ing facilities at tate Park have b en increa ed by 
the completion of 'Varcl Building Number 3, contract for which 
wa awarded in July, 192G and occupied in October, 1927. Thi 
buildino- ha a capacity of two hnndred and fifty bed for 
color cl male patients. Thi is a two tory fire proof ward 
building- '"hich is fully de ·cribed in the one hundred and second 
annual report of the Board. 
A cottage for the medical corps, ,~vhich "-as authorized l>y the 
Bonnl in 192G. wns completed and occupied in larch of thi 
year. 
The bu ilding requirements to care for all of the colored pa-
tients at , 'tn te Park han been fully L forth in former reports. 
In the last report it wa sugge ted that, if the entire program 
could not be carried out, that a ward building be erected at 
Stat Park for colored male patients wilh a capacity of two 
hw1<lred and fifty l>eds and that the Parker Building in Co-
lumbia be renon1ted for white patients. 
The general plan previously adopted for lmil<lings at State 
Park contemplated, for the male patien , two ward buildings 
each of bYo hundred and fifty bed capacity an<l one for xcited 
patient with a ·apncity of one hundred and fifty beds. inc 
the adoption of this plan the popnlati n of the hospital incr a c1 
and two \Yarcllmildings lun·ing been built. in makino- recommen-
dations for the la. t building it was thought achisable to in-
c-r-ease this to a capacity of two lnmdre<l and fifty beds. 
After further con ideration your Board and the uperinten-
clen con ·lt1ded to alter the plan a recommended so as to ex-
pedit the .segregation of th races and to relieYe the over-
crowded conditions of the white male patients in olumbia. 
:)6 
It was cleciu d to erect two excited wards for male and fe-
male patients, each with n capacity of one hundred and fifteen 
becls. to erect t,,-o one story building for male and female tu-
bercular patients, each with a capacity of fifty bed and to reno-
n .te the we t wing of t,he Parker Building in Columbia for 
white male patim1t . 
Dne to certain economics in planning and the low e timate 
recci \'CU from contractors it was possible to carry out this 
scheme within the appropriation. 
The change in plans allow for a better egr gation of the 
classe , the capacity of tbe exciled bl1ilcling is in I roper propor-
tion· to care for only that cla.. . The ward for tubercular pa-
tients is so planned that a ub-clivision of clas es is po sible 
within the building. 
The plan ''"a to rush the con truction of the two one story 
buildings o as to ha\'e them completed about the same time as 
\Yard Building Xumber 3. This wa necessary so as to provide 
sufficient space at State Park for the colored patients who had 
to be removed from the Parker Building in Columbia before 
that building could be renontecl for the white male patients. 
Plans and specificntions for these two building were rna le anu 
bi ls receiYcd from contractors at the Board's meeting in 1ay. 
The contract for the erection of these buildings was awarded 
to the Summer ett Construction Company. The contractors com-
pleted these bulidings in October at the same time as War l 
Building rumbcr 3 was completed. 
Plans and sprcifications were made for the two excited ward 
bnilclings and for the alterations and addition to the Parker 
Building in Columbia. The e plans were submitted to contrac-
tor for their bids and at the Augu t meeting of the Board con-
trac! were awarded to the lowest bidder as follows: 
C. ~1. Gue t and on, ... \.nder ·o11, Ward Building To. 
(i and '7 ................. .. .......... .. . . . . . $115,2 6.00 
L Guest and on Heating and Plumbing on the 
aboYe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 32.00 
J. . Ile ·lep, West Wing Parker BuildinO" . . . . . . . . 31,000.00 
IV. B. Guimarin and o. Heating and Plumbing on 
the above . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,'75 .00 
\Yard Building ' umbers 6 and 7 ar th excited ward build-
ings for the male and female patients and have a capacity of 
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one hundred and fifteen beds each. They are two story, fire 
proof buildings constructed with outer walls of brick and all 
interior con truction reinfOJ:ced concrete. The windows of de-
tention type of steel sash, interior walls are of hollow tile and 
all walls and ceilings plastered and painted. The buildings will 
be provided with a steam heating plant, the plumbing and wir-
ing will be the same as adopted for other Ward Buildings. 
On the first floor the center wing will contain rooms for super-
vi ors, the dining room, and the kitchen. On each side of the 
center wing will be wards each with fifty beds and provided 
with a large day room and porch, linen and clothes rooms, toilet 
and bath room . In the center winO" on second floor is provided 
thirteen private rooms and the pack room and on each side will 
be two wards each with fifty beds, duplicates of those on the 
first floor . 
The contractors for the e buildings tarted work promptly 
and are now making atisfactory progress on the buildings. 
Plan for the alterations and additions to the Parker Building 
were made to include the entire building. The plans contem-
plated arranging each floor into two separate wards, each pro-
vided with open and p riYate ,yard , toilets, baths and clothes 
rooms, day room and porch. In the basement of the west wing 
will he used for shops, storage, etc., the east wing will be used 
for a ward. Contract was awarded for the west ·wing only, which 
will provide space for two hundred beds. The plans contem-
plate developing this building into a first class hospital build-
ing equal to the wards already renovatea and similarly fini heel 
and equipped. 
The present day room in the center will be enclosed by in-
cluding it in some of the smaller adjacent rooms. A large fire 
proof open porch will be built on the outh side. The present 
open ward will remain. The partitions between some of the 
small rooms will be removed and converted into three bed wards, 
toilet, bath and clothes rooms. The basement floor in the west 
wing will be u eel for shops and store room and for the yard 
detail. 
All of the walls will be plastered and painted. All floors 
will be new u ing rift pine except in basement which will be 
cement and tile in toilet rooms. All interior doors and trim 
" ·ill be new. The building will be heated by steam from the 
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central plant and equipped with new plumbina :mel electrical 
wiring system. 
The contractor :for this work bega-n the >vork as soon as the 
patient w re removed to tate Park and they are now making 
sati :factory progress. 
Reference was made in the last report o:f the necessity of a 
sewernge and storm clrainaae ystem, to care :for sewerage and 
storm water :from the buildings at State Park. The Tomlin on 
Engineering Company of Columbia 'vere retained, in consulta-
tion, :for thi work and they perfected plans :for the first unit 
necessary to care :for the buildings on the male side. These 
plan · included septic tank, dozing tank, and filter beds and 
sewer mnins :mel also a main line o:f storm sewer. ·wards No. 
2 and No. 3, Tubercular Ward and \Vard Building No. 7 (now 
bl1ilding) are cmmected to this y tem. Additional filter beds 
wlll be required when the amount of sewerage is increased. A 
contra0t was awanled to Gaine and Company for this work 
and has been completed. "Then the buildings are increa eel on 
the :female side it will be neces ary to abandon the pre nt sewer 
outfall and connect these building into the new system. The 
water main · at tate Park were extended so as to include water 
scnice to the new ward buildings No. 6 & 7 being erected and to 
the bro tubercular wards. This contract was o-iven to C. M. 
Guest and Sou who were the lowest bidders. 
The tuberculosis pnvil1on in Columbia ha been heated by 
stons and the hot water supplied by a mall heater and tank. 
Plans ''"ere made for heating thi building and for heating hot 
water from the central heating plant. Bids were received and 
contract :for this work giYen to A. IV. Holler Company who were 
the lowe t bidder ·. Thi contract has been completed and the 
building is now beiJ1g heated from the central plant. A sepa-
rate contract was nwarcled to E. C. Brown :for the necessary 
basement in connection with this heating plant. 
The amusement halL which is on the third floor of the Ad-
ministration Building, is approached by two tairway. in the 
main building. This was deemed insufficient for exits in ca e 
o:f pnnic. The hall wa abandoned for n e as a place of as-
sembly until such time as an additional exit could be proYided. 
During the year a rear exit was built. One of the windows 
in the rear wa,· made into a door and a steel cnclo eel bridae or 
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passage way wa built to join the sta]r tower in attendants' 
quarters on second floor over the kitchen building. 
A continuance of the building program adopted for State 
Park is necessary to complete the segregation of the races in 
the institution and to meet the demands of the ever increa ing 
population. · 
After the ward buildings under construction have been com-
pleted they ·will house only the male patients already admitted 
and will lack two hundred and fifty beds for the female pa-
tients. These patient· are now housed in the old Asylum Build-
ing in Columbia and crowded into the ward building at tate 
Park. 
It is recommended that a building for these patients be 
constrncted so a , to complete the. segregation and to provide 
these patients with comfortable quarters. This building should 
be sin1ilar to vYard Building Number 3 on the male side which 
was constructe l at a co 't of $150,000.00. If this building is con-
structed it >rill be necessary to extend the sewer system to care 
for the sewerage from all the buildings on the female side. 
With the completion of this building all of the colored patients 
now in the hospital will be at State Park and it will become 
necessary to build administration buildings. 
A central dining room and kitchen building which will also 
include a chapel, or auditorium should be built. vVhen this is 
built the space now occupied by kitchen and dining rooms in 
some of the ward buildings could be made into dormitory space 
to care for future patients. 
The plan for this institution as already o11tlined in previous 
reports includes the folJow]ng Luild.ings and equipment besides 
those mentioned above. An adm]nistration building, central 
plant, including boiler room industrial shops, and laundry, 
liv:ing rooms, for the attendants, dairy barn. 
The old building at State Park is a first class fire proof build-
ing but the heating plant is entirely inadequate to heat the 
building and the plumbing equipment is in a very bad condition. 
This building should be proYidecl with a ne>v heating plant 
and the plumbing overhauled. 
This institution has now grown to uch an extent that haul-
ing is getting to be an item of expen e. It is recommended that 
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a side track be built from the main line of the Southern Railway 
into the property to terminate at the central plant. 
The present building program in Columbia includes the altera-
tions to the west wing of the Parker Building. This work is 
in progress and it would be advi able at this time to complete 
this building so as to provide additional space for the admission 
of more 'vhite male patients. The cost of thi would be 45,000.00. 
The necessity o:f haYing adequate and comfortable quarter for 
the white female nurses has had your consideration for orne 
time. A nur es' home should be provided for the comfort of 
these good women as well as for the sake of efficiency. 
Respectfully ubmittecl, 
LAF AYE & LAF AYE, Architects. 
Per George E. Lafaye. 
